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Ayo LXVI. HABANA.—Sábado 2 3 de Diciembre de 1905. 
Número 304. 
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En la Cámara parece que es-
tán á punto de ser declarados de 
utilidad pública los terrenos co-
lindantes con las baterías 4 y o 
del Vedado, á pesar de que el 
gr. Horstmann demostró q u e 
aquellas baterías son defensas 
.provisionales y que los cañones 
en ella emplazados los reclama 
España como suyos. 
Pero el Sr. Horstmann no se 
ha dado cuenta de que los defen-
gores del proyecto de ley por él 
combatido, quizá entiendan por 
utilidad pública lo que resulta 
útil para los hombres públicos, en 
cuyo caso tienen razón que les 
sobra. 
Nadie sabe lo que vale una 
buena definición. 
Las deficiencias de la enseñan-
za primaria y sus desastrosos 
efectos son cada día más palpa-
bles. 
Véase lo que hoy dice E l 
m/máo: 
De todos los barrios, á diario, con 
HDa frecuencia que aterra, recibimos 
por escrito y de palabra los clamores 
del vecindario decente, contra esas 
hordas de beduinos urbanos que insul-
tan á las jóvenes, dicen frases obscenas 
;á todo el torrente de la voz, apedrean 
lias pnertas, insultan á los ancianps y 
!se burlan de la policía, cansada, ren-
'dida ya de llevar muchachos ante el 
Ijaez correccional sin que por éste se 
limponga el menor correctivo á esos 
pillos. Por el contrario, basta la afir-
mación de uno de esos pequeños faci-
jnerosos de que el vigilante le oprimió 
•una muñeca al conducirlo, para que 
^1 vigilante que cumplió con su deber, 
sea multado en tres pesos. 
Es cosa de alarmarse ante este estado 
de la moral infantil y de preguntarse 
si tal vez en el plan de enseñanza falta 
alguna asignatura desechada por apo-
lillada é inútil . Si por los resultados 
; hemos de juzgar, aun cuando nos due-
le el confesarlo, como hemos dicho, 
hay que creer que la instrucción públi-
ca entre nosotros es más de forma que 
de fondo, se endereza más al cultivo 
del entendimiento que á la educación 
de los sentimientos y la reforma de los 
malos instintos. 
¡Valiente generación es la que viene 
detrás á afianzar las conquistas de la 
Revolución! 
"Apolilladas é inútiles" con-
ceptuaron los legisladores la doc-
trina cristiana, la religión y la 
moral, y ahora resulta que, sin 
esas asignaturas, los niños salen 
de las escuelas públicas hechos 
unos "beduinos urbanos", unos 
"pilletes" unos "pequeños faci-
nerosos". 
Y en Belén, por este tiempo, 
hace veinte siglos, nació un N i -
ño, maestro divino de la humil-
dad, y de la obediencia, y del 
amor al prójimo. 
¡Pero ellos no le conocen! 
De oro, plata, acero ó níkel 
los relojes 
SiOS D[ 6 Í M M 1 1 X , 
son ele exact i tud croi iómétr ica r /nrai i -
t izada é irreprochable elegraacia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los parn señoras y caballeros ítesrfe .5 
pesos á 4:00. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. (¡2227 lüd71oa-7 
El 
Hasta el día 20 del actual habían en-
trado en Matanzas o. 350 sacos de azú-
car de la nueva zafra. 
El jueves comenzó á moler el central 
Perseverancia, de don Miguel Díaz, 
ubicado en Cien fuegos. 
Se propone fabricar de 1-40 á 150.000 
sacos de azúcar. 
El día 20 entraron en Cien fuegos los 
siguientes sacos de azúcar de la zafra 
actual: 







El Central ^'Santa Catalina", ubica-
do en Cruces, hizo el martes una prue-
ba con satisfactorio resultado. Los se-
ñores TJiacia han dado orden para que 
den principio al corte de cañas, tanto 
á las Colonias residentes en terrenos 
del Central, como á los de Vía Ancha, 
para dar principio á la molienda e l 26 
de este mes. 
A ú n tardarán algunos días los cen-
trales ^Fe", uSan Agus t ín" , ' ' A l t a -
mira" y ' 'Fidencia". de la jur isdicción 
de Caibarién, en terminar las grandes 
reformas ó instalación de importantes 
aparatos, que han introducido este año 
en sus respectivas casas de calderas. 
AülU UUli 
Reproducimos JÍ continuación las prin-
cipales cláusulas del tratado de comer-
cio negociado entre los gobiernos de 
España é Italia y que acaba de causar 
la caida del Ministerio de la segunda 
nación por haberlo desaprobado la Cá-
mara de Diputados: 
"I?—A las mercancías italianas en 
España y á las mercancías españolas en 
I tal ia se les aplicará el trato de la na-
ción más favorecida. Se hace, sin em-
bargo, expresa reserva del trato de fa-
vor por razón de fronteras que cada una 
de las dos partes haya acordado ó pue-
da acordar á las naciones fronterizas. 
2v—Mientras permanezca en vigor el 
presente acuerdo provisional, se enten-
derá igualmente que lo está también en 
materia de navegación el resultante de 
las Notas cambiadas en Madrid en 9 y 
10 de Julio de 1893 entre el Ministro 
de Estado de España y el Embajador 
de Italia. 
3?~E1 presente acuerdo provisional, 
que comenzará á regir desde el 21 del 
corriente mes, se estipula por tiempo 
indeterminado; teniendo cada una de 
ambas partes contratantes la facultad 
de hacer cesar sus efectos en cualquier 
momento, mediante un aviso previo de 
seis meses. 
Créame usted, caballero, para l i -
brarse de los horrores de la dihest ión 
después de cenar la Noche Buena, 
debe fumar un cazador de EL Guar-
d i á n , de R . Fernández y Compañía. 
Fábrica: Neptuno 170 y 172. 
Son los llamados á evitar las enfermedades 
de BUS hijos y mujer; para la Noche Buena 
deben comer todo lo que se les antoje, pero no 
le permita que tomen mas vino de mesa que 
el RIO JA LAINEZ, así lo recomiendan varias 
eminencias en medicina. 
MERCADO D E NUEVA YORK" 
Extracto de la Revista Semanal de IOP 
señores Czarnikovr, Mac Dougall y 
Compañía del dia 15 del actual: 
uLas ventas anunciadas comprenden 
unas 3,110 toneladas de almacén, pr in-
cipalmente de Cuba, 350 toneladas de 
varias procedencias á flote y para pron-
to embarque, y unas 25 á 30,000 to-
neladas de la nueva cosecha de Cuba, 
para embarque en Enero. E l precio ob-
tenido fué el equivalente de 3.5[8 c, ba-
se 96 grados, desembarcado, precio que 
representa un alza de 1-16 c. sobre el 
.de la semana pasada. 
Importantes cantidades de la nueva 
cosechí* de Cuba han sido ofrecidas 
después á los refinadores, pero el pre-
cio de 2,5-16 c. cf., base í«6 grados que 
piden, ha impedido que se lleve á cabo 
venta alguna á ese límite. Queda tam-
bién por vender algo de la cosecha pa-
sada, pero los compradores no quieren 
pagar el precio que pretenden sus te-
tenedores. En estos momentos el mer-
cado está más quieto y parece que hay 
más disposición, por parte de los ven-
dedores, para aceptar los actuales pre-
cios. 
Por un cargamento de Jaras, en a l -
macén, piden 3.3(4 c , per© los refina-
dores no se hallan dispuestos á pagar 
una prima de 1[8 c. en Javas, por más 
que están disponibles en seguida y son 
azúcares" de alta graduación, muy es-
casos actualmente. 
Los recibos durante la semana, en 
estos puertos, han sido extraordinaria-
mente pequeños. 7,717 toneladas y co-
mo lo refinado se calcula en 30,000 tu-
nelas, las existencias han disminuido 
en 22,283. 
La pequenez de los recibos se debe, 
en parte, al tiempo lluvioso que ha 
prevalecido en Cuba, interrumpiendo 
los embarques. 
En nuestra revista del 1? del presen-
te dijimos que Nueva York podía acu-
dir á la Luisiaua para proveerse de 
azúcar y este será el caso, según los i n -
formes que tenemos de ísew Orleans. 
Por supuesto que el traslado de exis-
tencia de ísew Orleans á Neir York, 
hará que las importanciones de azúcar 
exi raajero en aquel puerto comiencen 
antes de lo que se calculaba, si no se 
hubiora desprendido de esos azúcares. 
E l efecto inmediato de dicho trasla-
do es suministrar á los compradores 
principales, azúcar bastante y de bue-
na polarización para abastecerlos has-
ta que rengan los arribos de la nue-
va cosecha de Cuba y de las otras A n -
tillas. 
El mercado europeo ha demostrado 
tendencia á la baja y cierra á 8s. l % d . 
para Diciembre, 8s. 3d. Enero-Marzo, 
8s. 5Xd. Mayo y 8s. 7%d. Agosto. 
Estos precios representan una baja du-
rante la semana, de ^ { á . en las dos 
primeras cotizaciones y iXd. en las 
últimas. Como el precio de 8s. 1 % d. 
1. a. b. es equivalente á 3.69c. por cen-
trífugas 06 grados, se vé que la pari-
dad entre los precios de remolacha y de 
caña se va aproximando ahora más que 
desde hace mucho tiempo. 
La baja en Europa obedece á las no-
ticias que hay acerca de la cosecha y 
particularmente al aumento que hace 
Mr. Lieht en sus cálculos de produc-
ción, de 75,000 toneladas en Alemania 
y 75,000 en Francia. Este aumento en 
los cálculos, eleva la cifra total de la 
cosecha de remolacha en Europa á 
6,875,000 toneladas ó sea 125,000 to-
neladas más de lo que fué la enorme 
cosecha de 1901-190:.». 
Como ya dijimos, los recibos semana-




. . . Brasil 
. . . Hava i i 
. . . Filipinas 
. . . Java 
... Varios 300 
LUISIANA.—Los recibos disminuyen, 
debido á mal tiempo y á que muchas 
ñucas han terminado su molienda. A 
causa del rendimiento escaso, una nue-
va reducción se ha hecho en los cálcu-
los de la cosecha. Se dice que llegará á 
280,000 toneladas, pero hay quienes 
creen que aún esta cifra debe dismi-
nuirse. La cosecha pasada fué de 335 
m i l toneladas- Los refinadores e M n 
comprando á 3 7-16c., base 96 grados, 
en New Orleans. 
REFINADO—El alza en las clases no 
refinadas influyó en el producto refina-
do, aumentando el número de contra-
tos pura embarque posterioi-. Ahora el 
mercado está encalmado, como de cos-
tumbre, en esta época del año. No hay 
cambio en precios. • 
Ventsis anuooiadas desde el 8 a l 14 
de Diciembre. 
2,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, embarque este mes, á 
3.5i8c., base 96 grados. 
1,200 sacos centrífugas de Surinam, 
á flote, á L3.5[8c. base 96 gra-
dos. 
1,870 sacos centrífugas de PuertolRi-
co, de almacén, á 3 9-17 c , 
base 95 grados. 
20,500 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 3 9-16c., base 95 
grados. 
235,000 sacos centrífugas de Cuba, nue-
va cosecha, embarque Enero, 
á 2%c cf., base 96 grados.'-' 
De Cuba 7.028 
... Puerto Bico 30 
... Antillas menores 
capas de agua Inglesas 
S U P E R I O R E S , 
dirigirse á la antigua Peleteria 
a 
Pórta l e^ de L u z , 
c 2316 Id 
VISITAS DE PASCUAS 
Doña Berta es una señora muy que-
rida en su barrio. 
Con motivo de ser el día de Fáscuas, 
la visitan varias de sus vecinas, las 
más admiradoras de su buen corazón. 
Cuando llegan las visitantes, tiene 
doña Berta su precioso niño, bebé de 
cinco meses de edad, en las piernas. 
La primera vecina entra y besa cien 
veces al . niño, en la boca, no sin que 
doña Berta se estremezca de terror. 
Doña Lucía pregunta—¿Qué alimen-
to toma su niño! 
—Pecho solo. 
—¿Y por qué no le da usted, para 
ayudarse, un poco de leche de vaca? 
Como llegó á ser grande 
—Lo consultaré al médico, 
—Mire usted que ese niño es muy 
fuerte, y va á acabar con usted. 
—Pues mire, he engordado con la 
lactancia de mi hijo. 
—Ta usted verá. 
Después de hablar mucho de medi-
cina y mal de los médicos, so retira do-
ñ* Lucía y penetra en ia sala doña 
j María. 
También besuquea ai pebr? bebé, 
hasta hacerlo llorar. Había pooo de 
polítioa, y luegtf vá rase te 'ls certver-
nación, dice: 
—¿Qué aliroeuW le da usted á su 
ciñol 
—Pecho solo, 
—¡Qué atrocidad! ¡Acabará Q¿n as-
fcedf Dele alguna que otra vex QR peco 
de leche coníeusada, los cagarda ¿áa-
cho. Yo he criado los míos COE A{p.i'.a. 
•- Lo consultaré cea m i médico: > 
—No lo coBsalte vjeted. Los médicos 
n© saben de éa£ 
—Yo ve.vc á y ir e?. s? eabe. 
—Ese mñú e/ítí, Míay girsése y celo-
raáo ; va á acaba? con nsteri. 
—Pues yo no me siento débil : cada 
día engordo más. 
—Ya usted verá. 
Doña María vnelvo á dar su pócima 
de besos al bebé, y ÍBC reti r;*. Ya en la 
puerta le dice: 
—JTeliz año nuevo ó, como dicen los 
yankis, j ap i japi . 
Llega doña Antolina, que al ver al 
bebé lo atosiga de besos hasta deses-
perar al pobre niño. Hace una larga: 
visita y habla de modas, de matrimo-
nios y otras cosas entretenidas. Y casi 
al marcharse, dice: 
—¿Quéalimejfito toma tu niño, Bertat 
—Solo le doy el pecho. 
—Haces muy ma); á los niños se lea 
acostumbra desde pequoniros ú comer 
algo; debes darle alguna sppita. 
—Se lo preguntaré á mi médico. 
—¡Qué boba eres! Los médicos no 
son partidarios de que los niños tomen 
sopas; á ellos loque les conviene es que 
el niño se críe flaco y flojo, para que 
se enferme, y ¿«wi&ar las visitas.... ¡qué 
poco conoces el mundo! 
—¿Y si se me enferma con las so-
pitas? 
—Ya tu verás lo flaca y fea que te 
vas á poner. Me alegraré que pases un 
feliz año nuevo. 
—Gracias, m i l gracias. 
Encuéntrase en la puerta con doña 
Evangel íaa, que también viene á fel i -
citarla. 
Toma la buena señora en brazos al 
La niña que yo mas quiero—y con quien ra • 
he de casar—irá conmigo del braco á 
D A N D O 
Tafetalina, todos colores, clase extra, íi 60 
cts.; crepé de la China, todos colores, á 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 20 cts. 
Las creas, Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exolica, pero que convienen por sus precios. 
Neptuno y Campanario 
Aceptsunos encargos por correo. 
á comprar. 
Vaya que si irá. Como que allí tienen: 
Rasos Liberty todos colores á $ 1.40 
Otomano de lana „ á 1.00 
Muselinas anchas c, 0.60 
Sellos iodos.los dlf|B y trip'.es íoá sábados. 
"¡ié mmu m%m" 
Neptuito v Manrique. Teléfou© 1324 
c 2210 1 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; Entre CiMiios . . . &. &, ó antes de las Elecciones. 
A l a s n u e v e : UN MATRIMONIO EN B AIITOA. 1749S 
¡NOVEDAD PARISIENSE! 
ULTIMOS MODELOS PARA INVIERNO 
<5V Tlfocierno Cubano, 
H 3EI I * C 3 S T 3SJ IES. X A . F A . ü X S X E ! 1M S 3 3 . 
Grandes novedades propias para la estación. 
- O B I S P O N U M E R O 5 1 . — H A B A N A . - - -
C-2551 alt 17-t22m6-26 
De cuatro á veinticuatro botones en G A L A T E A 
3 8 , O t o i s ^ o 3 8 T T s ^ K a o 
L A H * B A N E B * 
^ I C A C O N F I T E R I A FRAJíCESA^- OBISPO NUMERO 89 
\ Tiene el gusto de participar á su nunierosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestes del presente 
un erran surtido de artículos propios para dichos días, tales 
c«mo- F r u t a s a b r i l l a n t a d a s e n e l egan te s cestos y c a j a s . E s U i -
c/4c« e o n G a l l e t i c a s finas; p r e c i o s a s B o m b o n e v a s , ú l t i m a n o v e -
^ y los afamados M a r r o n s - G l a c é . 
l**a R e g a l o s , J 
17552 
c j C a j f á a b a n e r c í / obispo nom. so 
26t-8 
Cura de ¡a Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
níreo-sifilíticas por rebeldes y antíguas que sean. Sin inj'ecciones ni unturas mercuriales. E 
sifilítico puede continuar en PUS ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 i 2.—Gatinete del Dr. Lage.—Ag-uiar 122 
16937 alt 13m-29 13t-SON 
'ascuas/ 
Chacolí £xcelenÍ£SíTno de ffiaquio 
Inmenso surtido de artículos propios de estos días, como Tu-
rrones, Vinos, Licores finos, Sidra, Champan, etc. etc. 
^ L a V i z c a í n a , " Prado 112 . 
3t-21 lm-24 c 2365 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. iMejor no existe. Unico 
receptor. JR, T O K K E G R O S A . 
17551 03t-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
E ^ l t o S L S o r j o . t o r o s o -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
175ol K . T O K R E O R Q S A . Obrapía 58; 3 
<Sl Contómetro* 
M á q u i n a s p a r a , s u m a r , r e s t a r , m u í -
t i p l i c a r y d i v i d i r e x a c t a m e n t e , 
M e s o l v e r t o d a c l a s e de c á l c u l o s y p r o ~ 
b l e m a s a r i t m é t i c o s . 
D e u t i l i d a d - l á c t i c a e n B a n c o s y 
O f i c i n a s , — 8 e h a l l a de v e n t a e n O b r a p í a 
n ú m e r o 2 5 , — F I N A y Ca, 
C-2251 D 
¿Qué viene Frió? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS v COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ d é l a FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
OMERO v MONTE 
Importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de España 
19, LAMPARILLA, 19 - TELÉFONO NUMERO 480 
22t-16 4m-17 D 
j e r e z a n o 
Prado 102, esq. á Virtudes 
Siguiendo las costumbres de NOCHE BUENA y PASCUAS 
da una cena para cuatro personas, por cuatro Pesos plata, com-
puesta de lo siguiente: 
1 libra jamón. 
1 % id. lechón. 
1 id. pavo. 
1 pollo asado. 
1 libra turrón. 
1 pomo aceitunas. 
Nueces, castañas, avellanas, 
1 botella JKioja Clarete. 
1 id. Jerez seeo ó dulce. 
1 barra de pan, y 
í50t-6 
¡ F e l i c e s P a s c u a s ! 
El Restaurant estará abierto toda la noche con cenas especia-
les, propias de NOCHE BUENA, á precios económicos, como tiene 
| acreditado la casa.— / Prado y Comparáa, 
1S139 3t.-21 i m.-'.i4 
D I A R I O D E LA. M A E I N A . -Edic ión de la tarde.—Diciembre 23 de 1905. 
Üfío de doña Berta y le da rail besos. 
£1 pobre bebé llora y se desespera. 
jQaé hermoso está! Me lo comiera. 
¡Qné hermosos colores! ¿Y con qué lo 
crías! 
— A pecho solo. 
—Parece mentira; pero esa gordura 
es felsa. ¿Por qué no le das algunas 
migas? 
—Para qué, si así le va bien. 
— Y a verás lo que te digo: á los ni-
ños se les enseña á comer desde chi-
quitos; así. celando llega la dentición, 
se defienden mejor. 
—Bueno. Yo consultaré á mi doctor. 
—-Uf! Dirá que es un disparate. 
—Mi médico es muy ilustrado. 
—Tu módico es como todos. 
Doña Evangelina echa su cuarto á 
espadas^sobre los discursos del Ateneo, 
y hace á la vez el juicio crítico de los 
oradores que allí han terciado en el 
debate sobre el sufragio: califica á Va-
rona de filósofo idealista; á Lanuza de 
volteriano; á Ferrara de soñador; á 
Zayas de positivista; á Dolz de dema-
siado forense y á Ezequiel García de 
burlón. 
Doña Berta oye todo eso como quien 
oye llover sin tener la cosecha en el 
campo. 
Por fin se despide, y no sin antes 
dar millones de besos al infeliz bebé. 
—Buen año, dice, y que no tenga-
mos la desgracia, en el que ahora em-
pieza, de oír tantos discursos sobre un 
solo tema. 
Entra entonces á saludar á Berta, 
doña Josefa, mujer de carácter alegre 
si las hay. 
—;QuélinjJo está tu bebé! Bien se 
conoce que te ayudas con otros alimen-
tos; eso de criar los niños á pecho solo, 
se le ocurre nada más que á los módi-
cos teóricos; para eso que yo me he de-
jado de tonterías, y á mis muchachos, 
desde que tienen un mea, les doy sopa, 
caldo, pan y carne en picadillo. 
—Pues éste, sólo toma el pecho. 
—¡No me lo digas! V a á acabar con 
tu belleza y con tu salud. 
—Pero se cría muy sanito. 
—Déjate tonterías; dale de todo. 
—Se me enfermaría. 
—No lo creas; esas son cosas de los 
médicos, y no de los médicos inteli-
gentes é ilustrados, sino de los médicos 
de suburbios... 
—Le soy franca, Pepilla, no me 
atrevería á darle un poquito de caldo. 
—Prueba, prueba y verás. 
—Lo consultaré antes con mi m é -
dico. 
—Te dirá que no. 
Doña Josefa habla luego de otras 
cosas y hace el juicio crítico de las se-
ñoras que son esclavas de la educación 
de sus hijos. Al despedirse, besa con 
efusión al niño, didéndole: 
— ; A h I si fueras hijo mío, ya come-
rías biftec. Hija mía, que pases feliz 
Año Nuevo. 
—Grarins, Pepilla. 
Una vez sola, doña Berta toma el lá-
piz y»escnbe lo siguiente: 
"Menú para la comida de un niño 
de cinco meses de edad: Leche de vaca, 
Ifcche condensada, sopas, migas, caldo 
y biftec". 
¿No es verdad, lector querido, que 
esto se ve diariamente en la vida real? 
¡Pobres niños! Así mueren, por los 
consejos de tuntas ignoraj}tes con pre-
tensiones de sabias. 
Siga usted doña Berta, dando sólo el 
pecho á su hijo, que así logrará pasar 
alegre y feliz muchos años nuevos. 
Diciembre 22 de 1905. 
DK. M. DELFÍN 
E l A n t e o j o 
OBISPO Y CUBA. 
Y» están á la vista del público los 
jugruetes y adornos para los árboles 
de ÍTavidad. 
Surtido completo y nuevo. 
L a Sanidad. 
Siguen sin aparecer nuevos casos 
sospechosos de fiebre amarilla. 
Casas fumigadas cu el día de ayer: 
Aramburu 23 A, 23 B v 23 C; San 
Raíael 143. 143 A, 143 B, 143 C, 143 
D, 143 F , 143 I ; San Rafael y Aram-
buru, carnicería; Compostela 52, acce-
soria, 1.11, 133, J3ó. 137, 139, 141, 143 
y 145; Obrapía 54; O'Reilly 55; Agua-
cate 58; Habana 93, fonda, 176, 184 y 
190; Manrique 111 y 113; San Miguel 
4, 10, 12 y 14; Luz 35, 37, 39, 41, 43, 
47, 49, 51 y 53; Acosta 44, 46, 48, 50 
y 5G; Neptuuo 60, teatro Cubaj Con-
cordia 20. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
C O N S O L A C I Ó N D E L S U R 
Consolación, Dbre. 22 de 1005. 
Anteanoche estuvo lloviendo á to-
rrentes desde las nueve y media hasta 
las cuatro de la madrugada. 
Como consecuencia de esto se puede 
dar por liquidada la cosecha de tabaco 
de este año. 
Los ríos se han desbordado. E l de 
Santa Clara se llevó el terraplén que á 
principios de este año había construi-
do el Departamento de Obras Públicas 
en las cabezas del puente de hierro. 
Así es que si se repite la crecida hay 
peligro de que la corriente socave los 
estribes del puente y se lo lleve; en 
cuyo caso quedará aislada una parte 
de la población de la otra parte. 
Hoy tenemos una gran niebla, lo que 
perjudica extraordinariamente al taba-
co ya cortado. 
E l Corresponsal. 
NO PUEDE EXIGIR 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
municipal de San Cristóbal, la Secre-
taría de Hacienda ha declarado que el 
Ayuntamiento no está obligado á exi-
gir el impuesto de 30 por 100 de recar-
go provincial sobre ningún concepto de 
ingreso qne expreaamente no figure en-
tre los que se hizo objeto d«l impuesto 
por el Consejo de la provincia. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
Candidatura para el bienio de 1906 á 1907 
Presidente.—Señor don Eudaldo Eo-
magosa Carbó. 
Segundo Vicepresidente.—Señor don 
Francisco Pons Bagar. 
Vocales.— Señores don Ernesto Cal-
bó, don José Alvarez Rius, don Ramón 
Planiol, dqn Juan Viadero, don Pablo 
Yodú, don Bartolo Euíz, don Pedro 
Ruisáuchez, don José Bilbao, don Plá-
cido F . Río y Cuervo, don José Roca y 
Sastre, don Felipe Amaral, don Tomás 
Orts y Linares, don Emilio Nazabal, 
don Ezequiel Barreneche, don Juan 
Bellsoley, don Romualdo Negreira, don 
Constantino Afíel. 
Suplentes.—Señores don Juan Agui-
lera, don Venancio Urquía, don Pedro 
Geilín, don T^Ddoro Martínez, don Fe-
lipe Montes de Oca. 
tSMñl VARIOS, 
E N P A L A C I O 
E l señor don Blas Mendieta, Admi-
nistrador de la Aduana de Manzanillo, 
y su hermano don Juan, han visitado 
hoy al señor Presidente la República. 
E L SEÍÍOR F R E Y R E ANDRADE 
Hoy regresó de Matanzas el Secreta-
rio de Gobernación señor Freyre An-
drade, cuyo señor saldrá esta tarde, 
acompañado de su apreciable familia, 
para su finca "Majana", en Jaruco, 
donde pasaré las Pascuas, permane-
ciendo allí hasta el miércoles que re-
gresará á esta ciudad para asistir al 
Consejo, volviendo á la finca el jueves, 
con objeto de poder descansar una se-
mana. 
EXCURSIÓN 
L a de Noche Buena y Pascuas, la 
grande, la extraordinaria, es la que 
saldrá mañana á las 7 a. m. con desti-
no á Cárdenas, Matanzas y puertos in-
termedios. 
Dus días de regocijo en el hogar. 
A L H O S P I T A L 
Esta mañana fueron remitidas al hos-
pital Las Animas por oráen del Depar-
tamiento de Cuarentenas las pasajeras 
del vapor español Calulina, Eusebia 
Mederosy Salvadora Gnerrero que se 
encuentran padeciendo de fiebres. 
NUEVO DOCTOR 
Ayer se gradoó en la Universidad dé 
Doctor en Derecho Civil, recibiendo el 
correspondiente título, nuestro estima-
do amigo el señor don Pedro O. Salce-
do, Jefe del Negociado de Cancillería 
en el Departamento de Estado. 
Sea enhorabuena. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
EN G U A Y A Q U I L 
E l Cónsul del Ecuador ha participa-
da al Departamento de Estado que su 
gobierno le comunica, en cablejírama 
de fecha 22 del actual, que la epidemia 
de fiebre amarilla ha aparecido en el 
puerto de Guayaquil. 
E N TRISCORNIA 
E l Secretario particular y Cajero del 
Presidente de la República de Guate-
mala, señor don Cirilo López, cuya es-
posa es cubana, se halla en Triscornia. 
habiendo sido visitado hoy por el se-
ñor Cónsul de su nación. 
F E L I Z L L E G A D A 
Nos escriben de Nueva Paz que ha 
causado general regocijo en aquel pue-
blo de su antigna residencia el feliz re-
greso, en el vapor Cataluña, del respe-
table propietario don Lázaro Fraga 
Hernández, que fué á Canarias en bus-
ca de salud, laque ha conseguido. 
Por ello lo felicitamos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada poco después de la 
una se recibió aviso en los cuarteles de 
Bomberos, de haberse declarado fuego en 
una casa de la calzada da la Infanta nú-
mero 1U, por lo que se ordenó sin pérdida 
de tiempo la salida del material de extin-
ción de incendios que estaba de guardia 
en las Estaciones del Cerro y calle de los 
Corrales. 
Las bombas Luisa Wood y Desampara-
dos, al llegar á las Inmediaciones del lu-
gar del siniestro, se apostaron en las to-
mas de agua más próximas, prestando 
sus servicios hasia la completa extinción 
del luego. 
Este se había iniciado en la segunda 
habitación de la casa ya expresada, que 
se encontraba clausurada por orden del 
Departamento de Sanidad, á causa de su 
estado ruinoso y poco higiénico. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
por espacio de quince minutos, logrando 
localizar el fuego en la misma habitación 
que se inició, no sufriendo desperfecto 
alguno el resto del edificio. 
E l vigilante Crescendo Sarmiento, que 
fué el primero en advertir el fuego, pene-
tró dentro de la casa por la puerta de la 
calle que encontró abierta, y al lljegar 
á la segunda habitación vió que las lla-
mas hacían presa del lado de) tabique de 
uno de los ángulos, observando, además, 
que toda la habitación estaba impregnada 
en petróleo, ocupando dos medias bote-
llas que contenían cierta cantidad de di-
cho liquido. 
L a casa es propiedad de don Francisco 
Penichet, y estaba encargado de ella don 
Cristóbal Aldama, vecino del número 3 
de la calzada de la Infanta. 
E l Juez de guardia se constituyó en el 
lugar del siniestro, iniciando las primeras 
diligencias sumarias. 
De la casa que en el Vedado posee el 
señor Cosme Blanco Herrera, le robaron 
al cochero Andrés Fernández varias pie-
zas de ropas y otros objetos, que fueron 
ocupados en el patio de la casa (ontigua 
habitada por el señor Galván del llio, 
donde el ladrón ó ladrones la dejaron 
abandonada. 
También le robaron al señor Bouza 
Fernández, 6H pesos oro americano, y 
éste sospecha que el autor del hecho lo 
sea un antiguo caballericero nombrado 
Enrique Lorena, que hace unos tres me-
ses le robó al cochero Domingo Rodrí-
guez, objetos por valor de 170 pesos. 
Él señor Juez de Instrucción conoce 
de este hecho. 
E n la 3? Estación de Policía, se pre-
sentaron en la mañana de ayer, el ciuda-
dano americano F . S. Lockmond,¡vecino 
del hotel Trawer calle del Prado núm. 
71, acompañado del caniarero de dicho 
establecimiento, don Genaro C. Serrano, 
manifestando el primero, que habiéndose 
hospedado en el cuarto núm. 2ó, guardó 
debajo de la almohada de la cama 800 
pesos en billetes de los Estados Unidos, 
los cuales dejó allí olvidado al levantarse 
por la mañana cuando salió para su tra-
bajo, pero habiendo notado la falta del 
dinero cuando estaba en la calle, volvió á 
su cuarto á recogerlo^no encontrando di-
cha cantidad, sospechando del camarero 
Serrano. 
Este último negó la acusación, por lo 
que ambos fueron conducidos al Juzgado 
de Instrucción del Este para que se pro-
cediera á lo que hubiese lugar. 
En la calle del Aguila esquina á Ber-
nal sostuvieron una reyerta los indivi-
duos de la raza de color Bonifacio Casti-
llo Hernández, ó Indalecio Martínez 
Herrera, lesionándose mutuamente, al 
hacer uso de armas blancas para su de-
fensa. 
Un vigilante de policía los detuvo y 
condujo á la 8? Estación de Policía, don-
de el oficial de guardia los puso ú dispo-
sición del Juzgado competente. 
La morena Andrea Gasó, vecina de 
San Miguel 262, se cayó en el patio de 
su domicilio, infiriéndose una herida en 
la región frontal de pronóstico menos 
trraye. 
En la loma de Smn Juan se volcó un 
automóvil en que iban la señora doña 
Fidelia Méndez Serpest, vecina de Pra-
do núm. 34 y don César Mouner, de 
Espada 4, en unión de otras personas, 
sufriendo los dos primeros lesiones de pro 
nóstico grave. 
P A M JVKDETES DE CAPKIGHO 
TIENE LA EXCLUSIVIDAD 
L a S e c c i ó n X 
por SÜ ¡nalterable sistema económico, empezando por sns renombrados 
departamentos a precio único de 
25 centavos y 50 centavos 
Nota importante: Siguiendo la costumbre de años anteriores se obse-
quiará á los n iños con Dos grandes lotes de Juguetes, los que se sortearán el 
p r ó x i m o d ía de Reyes. Vengan todos á recoier sus ba ro 
hermosos regalos. 
ecojer sus papeletas para estos 
O B I S P O 85—entre Compostela y A g u a c a t e — O B I S P O 8 6 
C 2353 o St-20 
Sarvicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
San refersburi/o, n i r i r w h r r ?3.— 
No es cierto, sejrun se telegrafió ano-
che, que el g-obierno haya acordado 
establecer el sufragrio miiversal en 
Rusia, pues en el Consejo de Minis-
tro! celebrado ayer bajo la presiden-
cia del Czar, se acordó precisamente 
lo contrario y queda por consicruicuto 
defraudada la esperanza de, qi:c e6ía 
concesión de parto del firobierno. al 
satisfacer la aspiración del pueblo, 
pondría fin ú los actuales disturbios. 
P O L I C I A A R M A D A 
Se ha facultado á los Gobernadores 
de las provincias en las cuales no ha 
sido proclamada la Ley Marcial, para 
autorizar á los propietarios rurales 
para que organicen cuerpos de poli-
ría armados con objeto de que prote-
jan sus propiedades. 
G R A V E S I T U A C I O N 
Por mensaje telefónico recibido de 
Moscow, se anuncia que la situación 
en aquella ciudad se ha agravado en 
extremo, con motivo de esperarse de 
un momento á otro que se subleven 
las tropas del cuerpo de Artillería. 
E S C A P A T O R I A 
Moscow, JPicieuihre 2.y.--Ayer lo-
graron escaparse las 12,000 perso-
nas que estaban sitiadas en el Aqua-
rium por las tropas desde el jueves 
pasado. Entre estas personas hay 
varias heridas. 
E S C U E L A S I T I A D A 
Las tropas tienen rodeada una es-
cuela en la cual los obreros celebra-
ron un mitin anoche; después de inti-
mar infructuosamente la rendición á 
los individuos allí reunidos, los sal-
dados dispararon aig-unos tiros con 
cartuchos sin bala, á fin de intimidar 
A los obreros, quienes contestaron con 
tiros de revólver y arrojando bombas 
de dinamita entre las filas de aqne 
líos. Entonces la artillería abrió fue-
ífo sobre el edificio y no lo suspendió 
mientras no se rindieren los últ imos 
sobrevivientes al bombardeo. 
C O N S P I R A C I O N 
Landre", Diciembre 5.9.—En tele 
grama de Tokio al D a i l y Telegraph, 
se dice que ha sido arrestado un ex 
soldado japones, al que se acusa de 
estar complicado en una conspiración 
para asesinar al Jefe del Gabinete, 
por haber asentido á un tratado de 
paz deshonroso para el Japón. 
C O N F E R E N C I A D E M A R R U E C O S 
JPari.s, Diciembre 5 5 . - - E n despacho 
particular de Madrid, se anuncia que 
ha sido definitivamente acordado que 
la conferencia relativa á los asuntos 
de Marruecos se celebre en Algeciras 
y que sea presidida por el Sr. Montero 
RÍOS. 
B A R R I C A D A S 
Londres, DicUmbre 23 - E n despa 
cho de San Petersburgo á la "Agen-
cia de Noticias", se anuncia que los 
revolucionarios han levantado barri-
cadas en la avenida de Tuerskaia, 
que es la principal calle de Moscow y 
que las deilendeu valientemente, 
habiendo ya rechazado varios ata-
ques de la policía, dragones y cosacos 
á los que atacan cada vez que hacen 
alguna tentativa para llevar á la cár-
cel los prisioneros que han caído en su 
poder. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
A M E T R A L L A D O S 
Recorren las calles numerosas pa-
trullas con cañones de tiro rápido con 
los cuales ametrallan sin excitación á 
los revolucionarios que.se les ponen 
en frente. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre SS. — Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de Va-
loras de esta plaza, 1.303,400 bonos y 
acciones de la^ principales empresas que 
radican en los Kstados Unidos. 
iwimiente ñaríííM© 
Esta mañana entraron en puerto los si-
guientes vapores: de Cárdenas el inglés 
Carrisbrook, con azftcar; de Tampa y Ca-
yo Hueso el Oliveite, con carga, 131 pasa-
jeros y de Gúnova y escalas el vapor es-
pañol Catalina, coa carga general y 605 
pasajeros. 
Ayer tarde salieron de este puerto pa-
ra Gulfport, el bergantín ingló« Hornety 
la goleta americana W. Look-, para 
Mobila el vapor cubano del mismo nom-
bre y para New York el americano Niá-
gara. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
a los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A § 4 
oro en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2312 1 d 
Cliica Í8 CHMÍ s i ü 
DEL 
Hoy se harán íl la mar los siguientes 
vapores; para New York el americano 
Monterey; para Cayo Hueso y Tampa el 
Oliveite', pura Guanta el alemán Andes y 
pnra New Orleans el iispañol Mif/uel M . 
r ini l los y el inglés Priuce Arthur. 
MERCADO MONETARIO 
Flalraip^i?la.... de 83 k%V/%V. 
C l a r i l l a "I**? V. 
Billot*í< tí. J'ÍS¿>A 
ftol.. 4 á 4^ VT, 
Oro ftnneri^UeioDt/i 109%P. rontra espaflJ»!. j /a /4 
Oroamer. con ira ! ^ ,> 
pl.sta tíspaílola. \ 
Contau -i 4 í>.31 plaUk. 
Encaalúiades.. á 6.31 plata. 
Luisce ^ é 5.08 plata. 
En cantidades. &5.U7 plata. 
El vea ; ainerio w ] 
no ou piau os- l á 1-31 V. 
paü:;:^ I 
Habana, Diciembre 23 de IHOó. 
£joi\ja de Títeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén. 
253 C'i cerveza PiP. |10.60 c. 
150 „ „ T, 110,60 c. 
60 „ „ negra T, $11 c. 
150 ,, maicena k,\ Globo $0 50 c. 
100 „ Sidra Cima U bllas. $5.38 c. 
50 „ vino Eioja Izquierdo, bllas. Eif4 % 
S0„ „ ,. ., mib, f4^5. 
50 „ „ Pasas, $6.50 c. 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? de 
Diciembre 906, son gratis. 
c 2246 26 8 D 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Diciembre 2S de 1005. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de loi Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de i3 libras de á ifl\y,\ latas de 9 
libras de #12 á 12>í y latau de 432/ lib. de fl2^¡ 
6 12Jé quintal. 
E l mezclado ce ofrece de | 97* á 10 qt. seglir 
la clase d© aceite de algodéa que conran»;*. 
A C E I T E REFIIÍC—Poca solicitud, de fSH 
& O'ií caja el español v de 6^ a el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios do 75 á £0 cto lata, se-
gún envaes. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 A 45 
cts. mancuerna, según clase. De £. Aires no 
hav. De México no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos á ;.() cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—buenas existencias j corta 
demanda, de r-l17 a 22 qtl. ñrme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
?5 * m i qtl.; de Puerto Rico de 4.50 a $45¿ qtl. 
E l Americano á5 4>4. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de 14'*̂  á f 4 ;.i qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a VA 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
El de semilla, de |2.65 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
El de Canilla, de 3.75 4 W qt!. 
AZAFRAN.—Poco consnmo de este articuló 
Cotizamos de$4X áSl-:-< libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotizan ,» $9.75 a lOJ^ qt. 
BACALAO. Halifax do 7.50a fS qtL 
£1 robalo, de 6.50 a $6̂  qtl. 
E l Noruego, de 8?i a 8^ qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de f l a 7*4 seerán dase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |2^/á a 23^í ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y huesa de 
|24.75 a '¿VA qtl. 
Del naís de f22 a t8M qtl. 
CEBOLLAS.—De los E . Unidos A $1.75 qtl. de 
la Coruña á 1.75 qt. 
De Cananas No hay existencias. 
CASTAÑAS.—De á 6.50 según proceden-
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E . UflitfOS de f214'A2U' ca;a. 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 á |11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior & $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan i |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f77í; a fl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
mAa ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cía-
os finas y corriente de flO'-j a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase i |15.50 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de |&i)0 a o ti. 
CHOCOLATES.—Según clase de ?15 á30 qtL 
CHORIZOS.—LosdeAsturian de 51 ¡Jí 
De Vizcaya de f8 75 á f ^ í ios buenos. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de |4.50 
á fi>¿ las 4 caías se^ün claa«. 
Los del país se conzan de f5 a fG las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 14.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.60 a 1.45 qtl. 
Del país: No hay. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.S5 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 & |1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
11.45 a 1.60 qtl. 
FRIJOLES.--De Méjico á f3-60 qt 
Los de Orilla, de 5'i a ? q t . 
De Canarias—No hay. 
Del país.— No hay. 
De los Estados Uñidos, blancos en sacos de 
f4.r.0 a 7.50 y en barriles á |3-50 qtl. 
Coloradas'—redondos y ia^gos de "'.i 4 7!̂ . 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de 7í:i ñ, 8^ corriente da 034 a 6>2 de México 
de 3.75 A !). x4 segán tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6J<Í y el garrafón de la 
de Ambares a 1̂3.50 más I03 sellos. 
La holandesa se ofrece de §6. 75 á 5S-75.— 
Carsrando aderaá; los sellos corresoondientas. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consnT« 
este prús sin que pueda ningún otro w . 36 
competencia. "•cerie 
Cotizamos de Í 6 1 á S8 eaco. 
HIGOS. - I os á* Málaara >\ 95 cts. y los d« T 
pe no hav. Smi-na do tllj¿ a 11',' ot w -̂o* 
HABICHUELAS.—Está, bien provista de eeu 
|rano la plaza, siendo muchas las dase, 
Cotizamos alemanas 6 ingleses de $-1 TK . - „ segúndase. a0.25 
JABON.—País: F 
dado" de 4,̂  a • 
uantes Cruaellas i 
?ana Citya #« Can-
200 panes.—aabatós, marca " L l a v i ; ' ^ ^ ! * ^ 
5.—Imnortación: ttocamora á SR.50. A^*»,-
n»sde '4.;5 a t5. - nca-
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado 
buena demanda. CotizamoH: Jarcia Manila 1Y 
gítima a f l f i i i qtl. Neto y Sisal a $14 neto OH 
JAMONES.—De España de § 29 a 30 quint,! 
Americanos, \2K a?lH'< qtl. 4"iotal 
LAUREL.—Bueno v escojido a %1% qtL 
LACONES.—De Asturias nuevos de'^sn 
4 4 75 dna.. s^trím chw. 
L E C H E CONDENSADA—Hay siempre bu* 
na existencia de esta conserva y se rómb 
precio por su clase. 8 ^ el 
Cotizamos las mejores4 |7-50 caja de 48 lab^ 
y otras á $4-75. w" 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 4 $58 otl 
MANTECA.-Cotü-.amos de «10-50 a 11 QH qtL 
en tercerolas, clasu buena. 
E i latos desde %i'¿a a $13 qtl., habiend 





á flS'i ó m 
de $4) á |4l qtl 
¡81 qtl. Americana de $l3iv 
ún clase y la de Copenhague 
MORTADELL A.—Regular demanda y media. 
1 existencia á 35 centavos la82(2 latas; cuartos 
LAS—Escasean y están muy solici-
U H í i ^ iata. 
ILLO.—Se cotiza a $13 y 18 at. 
na < 




NUECES.—De Galicia y Asturias a llj^ qj 
Las de Canarias 4 $14.50 qt. ' 
OREGANO.—Regulares existencias y eica-
sa demanda de a 8% qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de §2.75 y §2% medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Americanas y de Halifax de $3 75 
4 ?3Vk. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca ds-
manda. Clase corriente de $9^ a lOJi qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
f ia $1.10caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $ 19 a 22 
qtl.—De Crema de $24.50 4 $25 qtl.—De Plan-
ees a 21 qt.. del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano 4 $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En. latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1 6 a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, do 3.50 4 $3.75, segáa 
marca. 
TASAJO.—De 29 a 30 rls. arb, 
TOCINO.—De $ 19.7̂  a 12.75, según clase. 
TURRON Alicante y Gijona, de 30 4 32 qtL 
UVAS—De $2.75 4 $2Já barril. 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 segíit ta-
maño. Del pais 4 $11.50 y $6; según tamaño. 
VINO TINTO.—Ss hacen ventas. Cotlzamoi 
$54 n 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren estos borecida suerte que loe tinix» o 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunqu» 
4 mejor precio. Cotizamos de 59 a 61} los 4 
cuartos. Especial 4 63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña. 4 S y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
"PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Día 28: 
De Newport (N. W.), en 61̂  días, vap. sueco 
Norman, cap. Anderssen, tons. 1945, COÍ> 
carbón, 4 Barrios. 
De Cárdenas, en 1 día, vap. ing. Carlisbreck, 
cap. Wallace, tons. 2151, con azúcar, 4 L. 
V. Placé. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ameri-
cano Olivette, cap. Turner, tons. 1678, con 
carga y 131 pasajs.. á G. Jawton, Ch. y Cí 
Do Génova y esc, en 37 días, vap. esp. Catali-
na, cap/jaureguízar, tons. 4795, con carga 
y 605 pasajs., á Marcos y Comp. 
SALIDOS 
Dia 22: 
Gulfport, btín. ing. Hornet. 
Gulfport, gta. am. Mollies Lecb. 
Mobila, vap. cubano Mobila. 
New York, vap. am. Niágara. 
Dia 22: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
Guanta, vp. alm. Andes. 
Nueva Orleans, vp. esp. Miguel M. Pinilloa. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. 
Movimientojie pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. S. M. Salisbury—E. Lazo v 1 de fam— 
G. Lage—G. S. Peck y 1 de fara—J. Johnson— 
W. Gremame—R. Codfo y 1 de fam—E. Salwln 
— J . Armentroey—O. Sjostdust y fam—Chai-
Ies Blake yode familia. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Plaoé 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
New York, vap. am. Monterrey, porZaldoy 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Delaware í B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
New York, vap. am. Niágara, por Zaldo y Cí 
New Orleans, vap. ing. Priuce Arthur, por M. 
B. Kingsuury. 
Buques despachados 
Filadelfia, vap. ngo. Falco, por L . V. Placé, en 
lastre. 
Cayo Hueso, vap. am. Marti ñique, por G. **jr 
ton Ch. y Comp., con 31 tes. tabaco, 35 bal-
tos provisiones y frutas. _ 
New Orleans, vap. am. Chulmette, por M. 
Kingsbury. con 11 pacas y 136 tes. tabaco, 
141,600 tabacos, 6 c. dulces yl l7 b. grasa. 
APOSTOLADO DE BELEN 
E l domingo 24, á las 7, tendrá lugar la comu-
nión general del Apostolado, y 4 las 8'i ser* 
la misa solemne con sermón, que predicar» 
nuestro Director, el R P. Arbeioa. Se reco-
mienda la asistencia á los asociados. 
A. M. D. G. nlr „ 
18083 2m.-22 2 t.-23 
1 . m u GIIILIM 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este* 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 • de 3 a v 
4 » H A B A VA 4 » 
c2275 Id 
ATODjuonpp 
LLAMAMIENTO QÜE HACE A TODOS SUS PAISANOS 
c5V ilfociQrno Cubano, 
OBISPO 51, HABANA' 
Disipados los temores de revolución, calmados ya los ánimos, dispónense liberales y m 
derados (\ celebrar unidoslas fiestas de Noche Buena y Páscuas. Para celebrarlas <iignaIf e"t0 
precisa elegir lo selecto, lo inmejorable, lo que únicamente se encuentra en EL MODEBi 
Cl.BANO, Obispo 51, donde además de los exquisitos Chocolates de BU fabrioación. ^ ^ p j . 
clientola, que es todo el público do gusto reñnado, los afamados productos de su BEPOSTEH 
PARISIENSE, BOMBONES do las principales fábricas extranjeras en caprichosas envaS£>Sd9 
fantasía, el rico MARRON GLACE en cajas de gran elegancia, un surtido completo 
CONFITERIA finísima, y los legítimos TURRONES Jijona, Alicante, Yema, Marapau, Fruta» 
y Arlequín. 
¡ L t e a t e ! i M o t o í o s I E l I W e m o C n t a o es tea á Mos mil ftllci'late 
st-n " 
de Idiomas, Taquigrafía v MooanoirrafTa. 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. l4 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Acadaoi^a, loj conaciiniant^i 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á a,1, de la noche. 17-111 ab7 ¡> 
mmm m m m 
Vnanovicia.—Eso del alumbrado de 
jos teatros es largo de contestar; por-
que habría que explicar todo un curso 
de catóptrica para enseñar á los que 
Do tienen la raenor idea de lo que son 
contrastes y etecros de luz. Solo le diré 
que María Guerrero y su esposo no in-
ventaron la moda de la obscuridad en 
]06 teatros, ia trajeron de París, y claro 
está contra esta procedencia no hay 
razones artísticas que valgan, y mucho 
menos cuando es una moda barata para 
el que la sostiene. 
Dejar á obscuras la sala del teatro 
con el pretexto de producir mejor con-
traste de luz en el escenario, es una 
cursilería artística; porque el arte pide 
siempre formas de expresión; y todo lo 
que paraliza ú omite la sensación ar-
tística es una negación del arte. Un 
eíect9 nocturno resulta idealmente es-
tético si recibe luz de la sala, porque 
ilumina con vagos reflejos las íigu-
ffts y las destaca mejor en la obscuri-
dad del fondo. Cuando se proyecta un 
haz de luz intensa sobre un actor, ha 
de ser de modo que^uo se pierda el 
claro obscuro en todos sus detalles, y 
po déla manera imbécil como lo hacen, 
que no deja ver más que medio perso-
naje con trazos informes ó incomple-
tos. I/os efectos bonitos de luz han de 
hacerse por combinaciones y no por 
negaciones; más ¿para qué voy á perder 
el tiempo en demostrar lo que exige 
gusto y arte, cuando un simple electri-
cista no conoce ni el significado de es-
tas palabras? 
Y en fin, señora de mi alma, las ra-
zones qne usted me da para demostrar 
que es imposible prescindir del som-
brero femenil en los teatros, me con-
vencen de tal modo que no acierto á 
replicar nada. Dice usted: "¿Podría 
usted decirme qué tocado usarán las 
damas para ir á la maíinée, cuando se 
prohiba llevar sombreros -X los teatros! 
Porque no creo que se trate de quitár-
selo y sostenerlo en la falda durante la 
representación, como hacen ahora mu-
chas americanas; yo tiemblo á la idea 
de que se establezca esta costumbre, 
pues me vería precisada á no asistir de 
día á los teatros. Jamás he podido po-
nerme un sombrero sin tener un espe-
jo delante". 
Por no contrariarla á usted, yo sería 
capaz de poner un espejo en el respal-
do de las lunetas. Así es que dejo á 
quien tenga más ánimo, ol contestar su 
al oís 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMFOSTELA 56. 
C -2312 Id 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Je Feliciano Feiráíez 
O» S I J S J S P O 8 X 
Gran surtido de camisas, calzon-
cillos, camisetas, tirantes, toballas. 
Verdadera especialidad en cor-
batas, medias, pañuelos y otros ar-
tículos para caballeros. 
E l Novator 
es la casa de moda de la sociedad 
elegante. 
C. 2248 alt. 4 t-9 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialisia en enlermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cnra las dolencias llamadas qnirfirgicaa sin 
nsceeidtd do OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluo^A. 
C 1490 156 -19 A 
el yino mejor y más 
i n r o i e la E io ja y e s i í o á C i a 
IMPORTADORES: 
Eomagosa v Comp. 
X654Í 
interesante réplica. Dice usted con ra-
zón que también es un abuso el que nn 
hombre alto y gordo ae ponga en una 
luneta delante de una señora, con lo 
cual le impide ver la función. Si se 
tolera eso, bien pueden aguantar los 
bonitos sombreros de las damas. Sea-
mos imparciales. 
Respecto á lo que dice de que el piso 
de los vestíbulos es un chiquero de sa-
livazos y cabos de tabaco al terminar 
la función; es cierto y lamentable, pero 
¿cómo evitar esas miserias de la prosa 
liumana? ¡Si fuera esto sólo! Yo soy 
voto imparcial en la materia. Xo fu-
moni escupo, áDios gracias; y á pesar 
de ello, no me atrevería á proponer 
que se prohibiese fumar ni escupir en 
cualquiera parte. Un deber de justicia 
impone que soportemos las molestias 
que nos causa el prójimo, para que 
el prójimo soporte las nuestras. E l que 
menos se lo figura molesta á menudo á 
los que lo rodean: en la vida no todo 
han de ser gustos y comodidades; el 
no querer sufrir es un egoísmo tan 
censurable como el afán de disfrutar 
placeres. Aguantemos, pues, sombre-
ros, hombres gordos y escupitajos. 
De la vuelta... 
Ven, muerte, tan escondida 
que no te etc. etc. 
Colea Escrivá. 
Cienfuegos, Diciembre 15 de 1905. 
Señor don Atanasio Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío: en su última Comi-
dilla dá V. por terminada la informa-
ción sobre Escrivá; pero me será per-
mitido, para desvanecer una duda que 
V. apunta, manifestar que la composi-
ción titulada Queja que dá á su amiga 
ante el dios del Amor, por- modo de diálo-
go en prosa y verso, es una novela ale-
górico-sentimental, publicada por pri-
mera vez, según Menéndez Pe.layo, en 
el Cancionero de Toledo de 1527, mien-
tras que la Canción, que transcribí en 
mi carta anterior, figura en el Cancio-
nero de Valencia de lo l l . 
De V. ateuto y seguro servidor, 
Francisco Sánchez Mármol. 
Colea, colea Escrivá! 
Y , para que se vea que colea Escri-
vá, copio la siguiente gacetilla de E l 
Correo de Matanzas: 
"Hojeando La Lucha de ayer, tropecé 
con un bonito artículo del conocido y 
erudito literato que se firma Justo de 
Lara, que trata de una redondilla pu-
blicada hace días por el donoso escritor 
Atanasio Rivero, el cual ignora aun 
quien es el autor de la lamosa redon-
dilla. 
Dice Justo de Lara: 
' • E l donoso escritor don Atanasio Ri-
vero, parece que anda preocupado des-
de el viernes último, porque nadie le 
dice quién es el autor de una famosa 
redondilla glosada por Lope de Vega, 
copiada por Cervantes y citada como 
de Escriba, una vez, y otra como de 
Escriba, por mi distinguido y sabio 
amigo el doctor don Juan Santos Fer-
uáudez. 
• ''Como expresa con su gracejo habi-
tual el señor Rivero, la cuarteta es 
''más conocida que hambre, más citada 
que hembra y más discutida que la in-
mortalidad del casero." Mas á pesar 
de todo,—y de muuhas preguntas diri-
gidas á varias personas,—confiesa que 
se ha quedado "sin saber quien es Es-
criba," no obstante hallar este nombre 
en una "Retórica y Poética" de Gar-
mendía, al pie de los consabidos versos 
que se copian allí de la siguiente ma-
nera: 
"Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva á dar la vida". 
Y después de algunas citas históricas 
dice Justo de Lara que "es evidente 
que el primer autor de la histórica re-
dondilla fué el Comendador Escrivá, 
notable poeta valenciano del siglo X V " . 
Paréceme que Justo de Lara no ha 
dado tampoco en el clavo. Y voy á 
probarlo en seguida: 
En el "Tratado de Análisis Grama-
tical y Lógico, seguido de unos elemen-
tos de composición castellana", por el 
Licenciado Simón Aguilar y Claram-
munt, se cita la famosa redondilla entre 
"las cualidades secundarias del pensa-
miento". 
Dice Claramunt: 
ilDelicadeza.—Es delicado el pensa-
miento que deja adivinar algo que no 
se dice. Con todo, puede ser esta deli-
cadeza tan nimiamente estudiada, que 
pare el pensamiento en alambicado, 
CUAL SUOEDR EN ESTA REDONDILLA DE 
G U I L L E M D E C A S T R O EN SU COME-
DIA "MÁS VALE TARDE QUE NUNCA": 
"Ven muerte, tan escondida, 
que no te sienta venir 
porque el placer de morir 
no me vuelva á dar la vida". 
Es la misma, y es deGuillem de Cas-
tro, el célebre poeta dramático, autor 
también de "Las Mocedades del Cid". 
Como me lo dán te lo doy; ¡oh lec-
tor naturalmente pió!, sin meterme en 
esplicaciones sobre quién, qué y cuán-
do fué Castro, y si Guilléu fué ó no fué 
torero. Tú y yo, lector, pió, naturalmen-
te, tenemos entendido qne la copla fué 
escrita así: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta conmigo, 
porque el placer de contigo 
no me torne á dar la vida", 
por el Comendador Escrivá, escritor 
ambidiestro ó seasa bilingüe, en cata-
lán y en español, enviado extraordina-
rio, ministro plenipotenciario y cobra-
dor de barato del Rey Católico en la 
Santa Sede: y tenemos entendido, tam-
bién, que Frey Félix Lope de Vega 
Carpió, espíritu sutilísimamente poéti-
co, mejoró en quinto tercio la redondi-
lla del Comendador, cou la cual mejo-
ra en quinto y tercio vino á quedar 
escrita así, y así quedará por los siglo 
de los siglos. Amén. 
"Ven, muerte, tan escondida 
qne no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la vida". 
Así lo ha querido y mandado Frey 
Lope Lopillo, que va delante de todos, 
y el que venga detrás que arre. 
Suma ¿y siguet 
ATANASIO RIVERO. 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DE CIENFUEGOS. 
L a Directiva que ha de regir los des-
tinos de esta sociedad durante el afio de 
1906, es la siguiente: 
Presidentes de honor— Excmo, sefíor 
don Patricio Castafio y Capetillo, don 
Juan Capetillo ürdanpilleta, don An-
tonio Otero y Argilay. 
Presidente efectivo. — D. Domingo 
Nazábal y Leizagoyena. 
Vicepresidentes.— Ldo. don Manuel 
R, Gatell, don Luísüriarte. 
Secretario General. —Don Fernando 
Franco. 
Vicesecretario General. — D . Juan 
Bautista Castafíóu. 
Tesorero.—D. Bartolomé Curiel. 
Vicetesorero. — D. Antonio García 
Ramóa. 
Beneficencia. — Presidente.—D. Ur-
beliuo González. 
Vicepresidente. — Don Jacinto Oli-
ve r. 
Secretario.—D. Benito Abelleira. 
Instrucción y Recreo.— Presidente.— 
D. Sabas IVfcré. 
Vicepresidente. — D. M. Fernández 
Solís. 
Secretario.—D. Ramón Romero Yá-
fiez. 
Intereses Generales. — Presidente.— 
D. Enrique García. 
Vicepresidente. — D. Antonio Ar-
beiza. 
Secretario.—D. Emilio Sánchez Es-
curedo. 
Vocales. — Don Matías Porsell, don 
JaimeCastelrí, don Manuel Barjas, don 
Julián Costas, don Pablo Hormachea, 
don Anastasio Landa, don Ramón Gar-
cía García, don José Bustos, don Juan 
Fernández Leiva, don Felipe Antroino, 
don Saturnino Arenas, don Manuel Ma-
ría Torres, don Bernardiuo Barceló, 
don Germán Gómez, don Manuel Cris-
tóbal, don Casimiro Fernández Balh-
na, don José López, don José Sanjurjo, 
don Carlos Suarez, don Eudaldo Bas-
sas, don Marcelino Vázquez, don San-
dalio García, don Agustín Hoyos, don 
Francisco Beltrán, don Saturnino Fres-
co, don Pedro Anrre, don Ramón To-
rres, don Eleuterio Alonso, don Ramón 
Rozas, don Mario de Buruaga. 
Suplentes. — D. Angel Crespo, don 
José Alea, don Segundo Sebasco, don 
Nicasio L . Negrón, don Lorenzo Vi l -
ches, don Marcelino Cabrero, don Agus-
tín Cuadrado, don Emilio Albuerne, 
don Eduardo Olivera, don Domingo 
Arenalde Nazabal. 
"LONGINES L O M N E S . " 
reloí plano elegantísimo y fio-
comc el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
m EL FROXTON 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 24 á la una de la tarde, en 
el Frontón Jai-Alai : 
Frimei- partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanlot. 
Que se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda guiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Bl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
r ^ 1 
W** P i d a s 
Emulsión Creos 
Í H El HUEItiDlS DEL PESIO 
EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la C n r a a r a f i i o r i í a i i i e , y E í e o a s ü í B r e a t e 
LL. 
Trajes de Melton Inglés, dibujos de 
última novedad y buen gusto, 
á $12-25 oro. 
Trajes de Casimir inglés, con buenos 
forros; y corte de moda, 
á S13-80 oro. 
Trajes de Casimir Superior con ame-
ricana cruzada, 
á $14-60 oro. 
Trajes Smoking de Vicuña Sedan; 
corte de última moda, 
i $17-60 oro. 
Buen corte, buena hechura, todo mo-
derno. 
TERMINADAS YA EN P A R T E 
las otras de construcción y ensanche pe convertirán muy pronto á esta su casa "An-
tigua de J. VALLES" en un verdadero establecimiento modelo digno de esta República. 
i n x r j a . x j c a r X J K ^ I U C o s H O Y 
la temporada de invierno ofreciendo al Publico en General, el más completo surtido en 
Ropa Hecha de todas clases; formas y precios, para caballeros y niños. 
Trajes para jovencitos, con saquito 
cruzado; de Casimir Inglés, 
á S5-40 oro. 
Trajes Casimir de gran novedad, con 
saquito cruzado, 
á $6-60 oro. 
Trajes de Casimir muy bueno; he-
chura superior y buenos forros, 
i $6-60 oro. 
Trajes de Casimir magnífico, con fo-
rros de lo mejor, de gran fantasia, 
á $7-30 oro. 
Sobretodos de Melton doble, con do-
ble costura y forros de satén, 
á $3-40 oro. 
Macferlans de Melton superior y es-
merada confección, 
á $4-20 oro. 
Macferlans de paflo inglés; con cos-
turas cargadas y corte de moda, 
á $4-80 oro. 
Macferlans y abrigos de clase supe-
rior, con magníficos forros, 
á $6-00 oro 
Trajes marinera, casimir de mucho 
abrigo, confección de esta casa, 
á $3-20 oro. 
Trajes marinera, modelos de gran no-
vedad, muy bien adornados, 
á $3-60 oro. 
Trajes marinera, de paño francés mo-
delos de Gran Fantasia, 
á $4-80 oro. 
Trajes Rusos, género superior con 
pantalón bombacho,.ó corriente, 
á $5-80 oro. 
JÍniigua Ca¿a de Valles. 
M á s barato que Yo, Nadie!! S a n Rafael n ú m e r o 14^ L 
Pardesús de mucho abrigo, con mag-
níficos forros; corto de moda, 
á $9-80 oro. 
Pardesús de Melton superior, con cos-
turas cargadas y buen forro, 
á $11-20 oro. 
Gabán corto, modelo Chester; con 
aberturas á los costados, 
á $12-25 oro. 
Sobretodos de Castor superior, con 
costuras anchas cargadas, 
á $17-60 oro. 
Mocferlnns con forro de seda, 
á $16-60 oro. 
alt tl3-19 n C-2211 alt 6trlí 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
tota novela se vende en "La Moderna Poe-
lV'Obispo I35j 
(CONTINUA) 
, ''Estas noticias enfurecían á mi pa-
, "—Ko saben ni criar un hijo—grita-
T-;peor para ellos, no les daré un 
intimo. 
, medida que envejecía, más se 
^ l i t a b a su cerebro, más fácilmente 
^entregaba á extrañas locuras. 
''Uua tarde se acostó con fiebre. 
n 'Quise llamar ;i un médico, pero mi 
í.a5re me lo prohibió por miedo á que 
1 foctor le matara. . 
^ .Consintió, sin embargo, en que le 
!ls'tara laTaccona, que sabía con hier-
038 componer varios medicamentos. 
JAP^as la Tacona vió á mi padre, 
la cabeza. 
Era un mal augurio. 
Ytl P r o c u r a r é curarte, amigó, pero 
if^nes los huesos molidos: antes que 
C6^0 atiende á curar 6 3 
^ e t e al diablo, vieja embaucado-
£ > g i ó mi padre colérico;-no ne-
> d e t í ni.de nadie, y ¡ay! del que 
á s e n t e ante mi vista. 
" A l partir la Taccona me anunció 
la conveniencia de avisar á mi her-
mano. 
" — Y a verás, Juanita, que á tu pa-
dre le quedan pocos días de vida. 
"Sabía que mi cufiada acababa de 
dar á luz, y temía perjudicarla con las 
tristes nuevas de,mi padre. 
'•No obstante, previendo una catás-
trofe, me vi en la necesidad de adver-
tirle y preparé á mi padre que la reci-
biera. 
"Primero el testarudo anciano, se 
enfadó, pero luego, volviéndo á sa chi-
fladura, dijo: 
<<—¿Tienen hijos? 
"—Sí, una niña. 
" ¿Por qué no lo dijiste! Bueno; que 
vengan; pero si esperan heredar es inú-
til: "ni á ellos ni á nadie les dejaré 
nada. 
"I\Ii hermano llegó una noche en que 
el enfermo estaba peor. 
"Le acompañaba su mujer, que lle-
vaba en brazos á la pequeña Tilde, en-
vuelta en un mantón de mucho abrigo 
y muy lujoso. 
—¿Quién te ha dado esto?—pregunté 
á mi cuñada, una sana y robusta cam-
pesina. 
—Lo dejó una forastera en la masía, 
y mi ama me lo prestó para envolver á 
la pequeña—dijo,—si no la pobrecita 
hubiera muerto de frío, porque no ten-
go con qué vestirla. 
"¡Dios mío, qué miseria! 
"Pensar que eran tan pobres, y que 
mi padre, según decían, guardaba tan-
to dinero. 
"fíl moribundo quiso qne le enseña-
ran la niña, y por primera vez el viejo 
sonrió contento, cual un niño al que re-
galan un juguete. 
"—¡Qué bonita, qué linda!—decía. 
— A ella se lo dejaré todo, todo. Escu 
chad, hijos mios, cuando yo muera le-
vantad toda la leña y la ceniza de la 
chimenea, romped los ladrillos del piso, 
en una trampa encontraréis nn escon-
drijo lleno de oro. Su contenido lo di-
vidiréis en tres partes: dos para la ni-
ña y la otra para .Tiianibi. 
"Mi padre vivió aún cuatro días, y 
cuando murió, no obstante la dureza 
con que siempre me trató, le lloré como 
al mejor de los padres. 
"Dos días después de su entierro, mi 
hermano habló del dinero escondido. 
"—Busquémoslo—dije. 
"Seguimos puntualmente las instruc-
ciones de mi padre y encontramos va-
cío el escondrijo designado. 
"Pero, en la losa obscura Jque lo ta-
paba, vimos escrito con yeso: " L a Si-
mona". 
" E n el escondrijo había un puñado 
de piedras. 
" L a infame vieja nos había robado. 
"Esa fué su venganza". 
— i Y no la denunciaron ustedes? ¿"No 
hicieron que la detuvieran?—preguntó 
el señor Pozzo, que escuchó con inte-
rés la historia. 
"—Sí; dimos cuenta del hecho, pero 
inútilmente. Se ignoraba el lugar don-
de se refugió la ladrona. 
"Además, yo, después de la muerte 
de Pedro, daba poca importancia á las 
cosas materiales de la vida. 
"Mi hermano en cambio se entregó 
á la desesperación. 
"Esperaba con la herencia de mi pa-
dre adquirir una pequeña propiedad, 
junto á la finca donde servía y pasar 
en ella con su familia el resto de sus 
días. 
"Al desvanecerse su sueño, el infe-
liz sufrió cruelmente. 
"En vano procuré calmarle. 
"Su irritación extremábase hasta con 
su propia hija. 
"Les invité á que se quedaran en 
nuestra casa, qne yo gustosamente le 
cedía, deseando abandonar nu país pa-
ra mí lleno de tristes recuerdos, y vi-
vir en Turquía con el fruto de mi tra-
bajo. 
"Como á mi hermano tampoco le 
agradaba quedarse, de común acuerdo 
decidimos venderlo todo. 
^Sólo tomé de mi padre doscientas 
libras, y el resto se lo cedí á mis her-
manos. 
"Faustino partió con su mujer ó hija 
pura su masía, y yo, después de rezar 
sobre la tumba de Pedro, con mi hati-
llo y mis tristes recuerdos llegué á Ta-
rín. 
"Desde allí escribí á mis suegros una 
conmovedora carta, les referí mi dolor, 
mi inocencia, mi pesar por no haberme 
despedido de ellos y diciéndoles que en 
Tnrín contaba con mi inteligencia para 
ganarme la vida. 
"Les mandé mis señas, por si desea-
ban contestarme. 
"Mo alojé en Turíu en casa de una 
familia de Susa, para la que llevaba 
una recomendación del párroco de mi 
pueblo. 
<lPero á los quince días de encon-
trarme en Turíu llegó hasta mí la nue-
va de la muerte de mi suegra, que me 
dejaba una pequeña manda y me su-
plicaba que no abandonara al compa-
dre Sante, cuya salud estaba sumamen-
te quebrantada. 
4'Corrí á su lado. 
"Torné á la granja y el compadre 
Sante me recibió duramente. 
"No obstante, decidí soportarlo todo 
por amor á mi Pedro y por respeto á la 
memoria de su madre, que tan presto 
le siguió á la tumba. 
" E l anciano vivió aún algunos años, 
y no relato ú usted cuanto padecí por 
su culpa, sin otra recompensa que in-
justicias ó injurias. 
" E n sus últimos momentos me pidió 
perdón y murió en mis brazos. 
"Me dejó un pequeño legado. 
" E l resto de sus bienes los dejó á 
otros sobrinos y á la iglesia. 
"Estaba yo á punto de abandonsjif 1* 
granja, cuando me visitó mi hermano 
con su mujer y Tilde, que parecía nij 
angelito. 
"Escúchame — me dijo Faustino:— 
los negocios no van bien para mi, la 
mala suerte me persigue. He encontra-
do una buena ocasión para irme á Amé- , 
rica, y no deseo dejarla escapar. Mi j 
mujer viene conmigo; pero á la niña la 
dejamos bajo tu custodia. Quiérela por 
los dos, cuida de ella y nos evitas una i 
penosa carga en la arriesgada aventura 
que corremos. ¿Quieres? 
"Procuré disuadir á mi hermano de i 
la idea de la marcha. 
"Le dije que corría en busca de nue-
vos desengaños, mayores de los que en 
la patria padeció. 
"Viendo su irrevocable resolución, 
aceptó el cuidado de la nifia, y mien-
tras Faustino y su mujer partían para 
el nuevo mundo, yo regresé á Turíu, 
donde tomé en alquiler un modesto i 
cuarto y me dediqué á criar y educar 
á mi sobrina, amándola cual á mi pro-
pia hija. 
"Sufrí mucho, porque con mi traba-
jo y la mezquina renta, apenas lograba 
cubrir las más apremiantes necesida-
des, pero no me quejé. 
(Continuará). 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembrfi 23 de IflO"). 
Anoche. 
Bella soirée en la casa de la calle de 
Habana que es mansión del distingui-
do senador y caballero cumplidísimo 
señor Carlos Párraga. 
E n honor de su graciosa hija Marga-
rita, la peíite mademoiselle, abríanse 
aquellos hermosos salones. 
Por vez primera vestía de largo la 
gentil nifia. 
Una gloria conquistada! 
Gloria por que suspira toda mujer 
en esa edad de Margarita, la edad en 
^ e se ama y se sueña, que dijo el 
poeta. 
Sonrisas, plácemes, felicitaciones sin 
cuento recojía á su paso. 
Xo se hubiera cambiado ni por A l i -
cia Roesevelt. 
L a más feliz de las hijas. 
Y el goce de la niña era también el 
de una madre encantada, la señora 
María Luisa Ponce de Párraga, la da-
ma distÍLguidisima en cuyo torno son-
ríen, como ángeles de su hogar de feli-
cidad, las que forman con Margarita 
una trinidad deliciosa Luisa, Carlota 
y Adriana, sus hermanas, como ella 
tan bonitas y como ella tan buenas, 
graciosas y delicadas. 
L a soirée no podía ser más selecta, 
más escogida. 
Una reunión de damas tan distingui-
das como María Aguirre de Louga, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Cecilia 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, Manuela Zaldo de Lavandeyra, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, Eloísa 
Giquel de Maragliano, Kosita Echarte 
de Cárdenas, María Teresa Velazco 
Viuda de Freyre, Adela Párraga de 
Fuentes, María Teresa Carrizos» de Ro-
belin, Eugenia Herrera Viuda de Can-
tero, Isabel Zaldo de Villalba, Sofía 
Cantero de García Castro, Blanca Rosa 
de Cárdenas de Castro, JMy Morales do 
Coroalles y las señoras Viudas de Cas-
tro y de Ponce de León. 
Falta un nombre para cerrar la re-
lación. 
Es el de la señora de Ernesto Zaldo, 
la distinguida é interesante dama Car-
lota Ponce, á quien todos saludaban 
con la más cariñosa bienvenida por su 
feliz regreso de los Estados Unidos. 
Señoritas. 
Maria Cecilia Franca, María Anto-
nia Villalba, Teté Maragliano, Dulce 
María Márquez, Mallilla Longa, Celia 
de Cárdenas, Adolfina Valdés Cantero, 
Margarita Zayas, Nena Guilló, Susana 
Zwyas, Merceditas Mendoza, Carmen 
Aróstegui, Teté Robelín, Micaela Men-
doza, Carmen Freyre y Hortensia de 
Armas. 
Un grupito que es una página caída 
del libro de oro de la distinción haba-
nera. 
Valses y two steps se sucedieron, pa-
ra alegría de parejitas numerosas, á 
los acordes del piano. 
E l buffet, que se servía en el come-
dor de la casa, era exquisito, fino, de-
licadísimo, como respondiendo á la 
esplendidez que se refleja en todo lo de 
aquella casa tan elegante y aquella fa-
milia tan simpática. 
Salí de esa fiesta para una velada. 
L a velada con que festejaba la ilus-
tre Maria Luisa Dolz, en su brillante 
plantel de señoritas, el acto anual de 
la repartición de premios. 
Auseste de la Habana el Secretario 
de Gobernación é Instrucción Pública, 
señor Freyre de Andrade, fué designa-
do para presidirla el eximio Varona. 
Del tribunal formaba también parte, 
en representación de LlAlliu)ice Fran-
qaisc, el Dr. Louis Montano. 
Habló primero Maria Luisa Dolz. 
Su discurso, inserto en el folleto que 
se repartió entre ios concurrentes, es 
una síntesis admirable de las impresio-
nes del viaje que en pos de nuevos co-
nocimientos pedagógicos emprendió es-
te verano la meritísima educadora á 
través de Alemania y Bélgica. 
Hay en muchos períodos de esa ora-
ción la amenidad de un cauxeur. 
¡Qué descripciones tan instructivas! 
Visitando uno de los departamentos 
i Ü S i S 
E l Bosque de JBolonia 
E s tan extenso el surtido en este 
afio, que oxcetle á toda ponderación^ 
K a biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante easa lo más selecto y lo más 
acabado del arle. Jin Joyas tienen 
un surtido escog-ido. De jugruetería 
sólo diremos que hay una colección 
tau grande y escogida para el recreo 
de los uifios, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de )Uf»-uetes 
¡Al ÜOSQUK, al B O S Q U E , seño-
ra -. caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 D.-U 
del notable colegio se penetra uno de 
los adelantos que en ramos diversos de 
la enseñanza señala, como fruto de su 
excursión, la distinguida dama que es 
honor y gloria del magisterio cubano. 
Xo fué el de María Luisa Dolz el 
único discurso de la noche. 
Habló también el señor Enrique Jo-
sé Varona y su palabra siempre her-
mosa, siempre inspirada y siempre elo-
cuente constituyó unos de los encantos 
principales de la inolvidable velada. 
E l doctor Lincoln de Zayas se excu-
só, por enfermo, de tomar parte en la 
fiesta. 
Muy sensible su ausencia. 
Todo lo demás del programa, tan se-
lecto y tau interesante, se cumplió á 
maravilla. 
iso es mi intento reseñarlo. 
Me limitaré únicamente á señalar, 
entre sus números más aplaudidos, los 
que correspondían á las niñas América 
Carol. Mercedse Castellanos y María 
Herminia Dolz, alnmnas las tres del 
prestigioso colegio. 
Maria Herminia Dolz, mi linda ami-
guita, recitó en francés los preciosos 
versos de La distribution desjprix, alu-
sivos al acto. 
También recitó América Carol. 
Esta encantadora niña sorprendió á 
todos por la manera tan admirable co-
mo dijo, en inglés, la poesía titulada 
Earru and the post guide. 
Y qué graciosa Mercedes Castellanos 
en la canción de Bachmauu. 
Muy aplaudida. 
Un párrafo ahora para las triunfado-
ras, para el grupo de niñas que este 
año ha recogido con medallas, con di-
plomas y con libros el premio de sus 
estudios. 
La Medalla de Honor correspondió á 
las alumnas Komelia Mederos, Consue-
lo Fenández , Luisa Calonge, Kosa Al-
fonso y Mercedes Mascert. 
Una de las que más se ha distingui-
do siempre en ese plantel por su inteli-
gencia y au amor al estudio, la señori-
ta Josefa Más, obtuvo, entre otros pre-
mios, el Diploma de Curso Completo. 
También citaré, entre las que mayor 
número de premios alcanzaron, á Ofe-
lia Castellanos, Marina Dolz, Marta é 
Isabel Tabernilla. Georgia Rojas, Loli-
ta Varona, Kaquel Ruz, Sara Cuervo, 
Esperanza Plasencia, Renée Pérez Ri-
cart, Amparo Balsinde, Alicia Panla-
gua y Ernestina Marill. 
Y otra niña más, de las más aventa-
jadas del colegio, Rosa Cores. 
¡Qué complacida paseábase Rosita 
por aquellas aulas mostrando sus me-
dallas y sus premios! 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contabánse entre édfa muchas y muy 
distinguidas familias del mundo haba-
nero cuya relación prolongaría dema-
siado esta lijera nota. 
Velada brillantísima, en fin, la de 
ese colegio que llega á los 27 años de 
su fundación con una historia lleno de 
altos ejemplos. 
Enhorabuena á su ilustre directora. 
Opera. 
E l abono para la temporada que se 
inaugura en los primeros días de Ene-
ro en el Nacional ha sido abierto bajo 
los mejores y más risueños auspicios. 
Hasta la fecha han tomado abonos 
de palcos los señores siguientes: 
Luis V . Abad—Emilio Alfonso— 
Carlos Párraga—Manuel Silveira— 
Juan Valdés Pagés—Julio Montemar 
—Guillermo de Zaldo—Dr. Gutiérrez 




rales Santa Cruz—Pedro P. Echarte— 
Ignacio Cámara—Antonio D. Alberti-
ni—Pedro Estévez—Miguel Alvarado 
—Regino Truffin—Luciano Ruiz y se-
ñor Tamames. 




Se encuentran de nuevo en la Haba-
na de vuelta de su viaje á los Estados 
Unidos los muy simpáticos Marqueses 
de San Miguel de Aguayo. 
Bienvenidos. 
Arbol de Navidad. 
L a animación para la kermese del lu-
nes en los claustros de Belén es real-
mente extraordinaria. 
Toda la Habana, la más selecta y 
más distinguida, se da cita para con-
currir á esa hermosa fiesta de la cari-
dad organizada por las damas que com-
ponen la benemérita Junta de las Es-
cuelas Dominicales. 
Habrá atractivos numerosos. 
Dos bodas. 
Esta noche, la de la señorita María 
Bru y el señor José Joaquín Llerena, 
en la casa de Bernaza 69. 
Y el lunes, la boda de la señorita 
Matilde Garrido y el joven José Ma-
riano del Portillo, señalada para las 
nueve de la noche,en la Merced. 
Agradecido á la invitación. 
•» * 
Los nuevos abanicos. 
Es un modelo fin de año, muy bo-
nito y muy elegante, que ha puesto de 
moda la bella Complaciente de la calle 
de Obispo. 
Todo el país está lleno de flores. 
Las damas habaneras que acuden á 
la favorecida casa eu bnsca de los 
guantes Femina no se van sin llevarse 
uno de esos abanicos. 
Son tau elegantes! 
« 
Y cierro las Habaneras anunciando 
para los primeros dias del nuevo año 
una soirée en una casa del Vedado. 




E L CAMPEONATO NACIONAL 
En junta celebrada anoche en la mo-
rada de nuestro particular amigo, el 
Ldo. Sr. D. Ramón J . Martínez, por la 
Liga General de "Base Ball", se acor-
dó en definitiva que el primer juego 
del Campeonato Nacional, se efectúe el 
domingo 31 del actual, jugando los 
clubs Habana y Fe. 
PARA MAÑANA 
Penúltimo match de la serie concer-
tada entre los clubs Habana y Almen-
darea, 
MENDOZA. 
E L TIEMPO 
Hahann< Díriembre 22 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aven 
MAx' Mín Med 
Termómetro centígrado.. ¡28.3 ¡20.3 24.3 
Tensión del v a p o r de | 
agua, m. m 20.1416.9618.55 
Humedad relativa, tan-lj 
t o p § j 95 63| 79 
Barómetro corregido f 10 a. m. 764.34 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 





G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Consta de dos partes 
el programa de la función de esta no-
che en el Nacional. 
En la primera presentarán nuevos 
y variados ejercicios los artistas de la 
gran Compañía del popular Pubillones 
y cubre la segunda la recreativa panto-
mima acuática. 
L a empresa del maravilloso biosco-
pio d cPayret anuncia para hoy el es-
treno de catorce vista de gran novedad. 
En el popular Albisu la función de 
esta noche es por tandas, llenándose és-
tas con tres zarzuelas que siempre son 
aplaudidas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: El Principe ruso. 
A las nueve: Certamen Xacional. 
A las diez: La reja de la Dolores. 
Mañana y el lunes, matinéo con va-
riado programa. 
En el concurrido Martí la función 
de hoy es corrida. 
La novedad de la noche en este coli-
seo es el estreno, á primera hora, de la 
revista Plantas y Flores. 
Complétase el programa con el pri-
mero y segundo acto de la aplaudida 
zarzuela Jugar con f uego. 
También anuncia la empresa mati-
née para mañana y el lunes. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
la aplaudida zarzuela Entre cubanos, 
c£*. Í£'. ó Antes de las elecciones y como fin 
de fiesta Un matrimonio en Bainoa. 




Yo era pobre y era huérfana, 
y él dijo: ''ven que te quiero", 
y ya tengo padre y madre 
y ángele» y Dios y cielo. 
Citan/?. 
E L ANÓN DEL PRADO.—Como entra 
por mucho, en las excelencias de una 
buena comida un postre de frutas, que 
antecede al dulce y á las frutas secas, 
he aquí que el popular Anón del Pra-
do, atento áeste precepto gastronómico, 
ha hecho un verdadero acopio de r i -
quísimas frutas, para que en las cenas 
de Noche Buena y las comidas de Pas-
cua de Navidad tengan ese complemen-
to y ofrece á su público, que lo forman 
las personas de gusto más exquisito, 
peras de agua, uvas de Almería, man-
zanas, anones, plátanos Johnson, na-
ranjas, mameyes, piñas, zapotes y 
otras frutas. 
Por supuesto, sin que falten en aque-
lla casa el lechón, el pavo, la gu mea, 
etc., los exquisitos dulces de la repos-
tería criolla y una variedad de tu-
rrones. 
VELADA DE LOS ARTILLEROS.—LOS 
alistados del Cuerpo de Artillería, des-
tacados en el Campamento de lá Caba-
ña, nos invitan á la velada artística 
que se celebrará esta noche. 
Empezará á las siete y media con el 
siguiente programa: 
Sinfonía por la Banda de Artillería. 
Comedia eu un acto y tres cuadros 
titulada La Cosecha. 
Intermedio por la banda. 
E¡ juguete cómico titulado Ü7 Otro. 
Gracias por la invitación. 
A TODOS Y A NINGUNO. — 
A todos y á ninguno 
mi advertencias tocan: 
quien quiera con bombones 
dulcificar la bor-a; 
quien de marrón f/lacéi 
turrones de Jijona, 
y confituras finas 
y dulces y compota 
aspire á regalarse, 
no se detenga, corra 
y acuda á E l Moderno Cubano.qne se ha-
lla en la calle del Obispo, número 51, 
y quedará regustado y con deseos de 
volver, porque ¡cuidado si hay cosas 
en esa casa, incitando á gustarlas! 
E l Modenro Cubano no tiene más polí-
tica que la de satisfacer el paladar de 
sus favorecedores, así que se dirige á 
todos moderados y liberales, para que 
vayan á celebrar el pacto de la mesa, 
llevando lo que endulza y no amarga. 
NOTA DRL DÍA.— 
—¡María'... 
—De... 
—¿Dónde podré surtirme de...t 
— E n Los Precios Fijos . 
—¿Y de...? 
— E n Los Precios Fijos. 
— i Y de...1 
—Te he dichoque en Los Precios F i -
jos, Reina 7̂  y Aguila 203 y 205. 
Allí encontrarás telas, salidas de 
teatro, sombreros, zapatos, loza, jugue-
te, perfumes, vistas, encaje... 
—¿Y qué más? 
—¡Y todo cuanto necesites para tu 
persona y para tu casa. Con la par-
ticularidad de que en lo que resta de 
mes ha hecho una gran rebaja en los 
precios de los abrigos y salidas de tea-
tro, de que tiene un abundante surtido. 
¡ANDA! ¡ANDA!—Ese mandato ate-
rrador que obligó al judío Ashaverus de 
la leyenda, á recorrer errante el mun-
do, sin día ni hora de descanso, es tam-
bién, aunque muy atenuado, una obli-
gación impuesta por Dios á las y los que 
venimos al mundo. 
Sí; tenemos que andar, porque el que 
no anda se estanca, y 1 a quietud es 
símbolo de la muerte: pero no nos está 
vedado el descanso, antes bien, es con-
secuencia natural del movimiento, que 
es la vida. 
Y para andar con holgura se necesi-
ta un buen calzado. 
Ergn, aquí de la popular peletería de 
Obispo esquina á Cuba, que lleva el 
nombre de La Granada, j de su herma-
na de San Rafael, 25, La Casa Merca-
daL E l renombrado calzado americano 
de WALK OVRK y BAHISTKH, y el es-
pañol confeccionado expresamente para 
esas casas por MKXOA ©AL ft HIJO, es lo 
mejor de lo mejor que se fabrica en el 
mundo, y quien lo usa, ya puede andar 
y más andar, qne lleva resguardado de 
moleatus los pies. 
LA CASA GRANDE. — Me pides, her-
mosa niña,—un consejo, y al instante— 
la respuesta que deseas— vny, compla-
ciéndote, á darte. —Dices averigüe 
dónde—adquirió Elisa aqu^l traje—que 
anoche lució en Albisu—Rosita Martí-
nez Alvarez;—porque te gustó, y pre-
tendes—comprar uno semejante—¿Dón-
de había de comprarlo!—Lo compró en 
La Casa Grandu. 
Y o» que la tienda de Tnclán—y com-
pañía, «a afanes se desvive por vender 
—las tilas mas elegantes—y de mayor 
novedad—qae allí llegan á admirarse. 
—Tieaen psra ello tal gusto, —tan gran-
de esmero y tal arte—los dueños de esa 
gran tienda—y son tan infatigables,— 
que al ver un traje bonito—di que es 
de La CteM Grande. 
Así, ui comprar deseas—nn vestido 
semejante,—ve á las calles de Galiano 
y San Rafael; mas date—prisa por 
llegar, no sea —que alguna se te ade-
lante—y sin vestido como ese—puedas 
¡oh niña! quedarte; —que siendo un ri-
co bazar—de dos mil preciosidades,—á 
comprar va todo el mundo—telas á Xa 
Casa Grande. 
LA SECCIÓN X—Esta popular casa se 
ve en estos días concurridísima por to-
das las familias de la ciudad, que acu-
den allí para adquirir objetos de ver-
dadero gusto, insustituibles para re-
galos . 
Es admirable también la exposición 
de caprichosos juguetes que se admi-
ran en aquellos amplios departamen-
tos, y qne constituyen la especialidad 
de ese primer Bazar, en que se encuen-
tra cuanto se desea, y solo por el ínfi-
mo precio de 25 y 50 centavos, comple-
tameute separado de los demás artícu-
los de más valor, señalados asimismo 
con sus precios fijos y económicos de 
verdad. 
Como en años anteriores, se están re-
partiendo las papeletas para la rifa de 
dos grandes lotes de juguetes, que en 
obsequio de los niños se sortearán eu el 
próximo día de Reyes. 
E L GRITO!— 
Cómo pasaré, Dios mío, 
la noche de nochebuena, 
sin cena para esa noche 
en esta triste Bohemia!... 
Así un bohemio gritaba 
con la fosca vista puesta 
en el cielo, y desde el cielo 
(de la boca) le contestan: 
ISÍivñ; fúmate un cigarro 
japonés de La Eminencia, 
y chupa el cabo hasta el cabo, 
y no nos dés más jaqueca! 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigas: 
—¡Qué bieu conservada está Marga-
rita! 
—¡Admirablemente! Está tan fea co-
mo hace veinte años. 
ANUNCIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 2fi del corriente a la una de la 
tarde, se rematáran en los almacenes de San 
José con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marítima 61 sacos con judías 
blancas W. S. I. y 76 id. id. W. S. 2 procedente 
de la descarga del vapor Helvetía.—Emilio 
Si erra. 18137 ti-23 m'J-23 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Miércoles 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en O'Reilly 43, con inter -
vención de su representante, varias piezas Sa-
tén de forros, abanicos de raso brochados, 
muselina y pasamanería de seda, así como va-
rios muestrarios de medias, camisas, puños de 
Viena y otros varios artículos.—Emilio Sierra. 
1814S 12-23 m3-23 
C a s t a ñ a s 
Llegaron las meiores Castañas baldunas pro-
cedentes de Asturias, y se detallan crudas ¡i 
I 10 OÍS. libra y asadas á 20, desde las 4 do la 
| tarde en adelante. E l día 24 habrá calientes á 
todas horas y en la cantidad que se de«oe. 
Hay sidra natural superior, recibida por va-
por Santanderino, que se detalla á 40 ct̂ . bo-
tella y media á 20, y achampañada de todas 
marcas á precios de almacén. 
O b r a p í a 9 5 , Habanaa 
C2369 . t2-22 m2-23 
C K I A N D E K A 
Como Vd. la necesite que le convenga, la en-
cuentra en Consulado 128, en donde alempre 
hay muchas esperando colocación. 
177SO 8a-15 8d-16 
Para una industria ó almacene» 
de tabaco ú otra merenneía, se alquila un ioe»l 
espléndido y bien situado. La "llave é inf«rm»J 
en Monte n. 234. de S a 12 17491 Stn .5 8t-l« 
Sel CQ"merciHe la M m . 
SECRETARIA 
Amortización del primer Enipréstit 
De conformidad con la cláusula 8? de la cv 
critura de K de Jülio de 1902 par» el tm ¿ 
tito concertado con el Banco Español de 
la de Cuba, por #¿50.000 moneda americana-
hace público, que á la una de la tarde de] Hf' 
30 del mes actual, se llevará á cabo en el • 
destinado á esta clase de actos en el Banco 
pañol de la Isla de Cuba, el tercer sorteo A 
amortización del referido Empréstito que co ' 
sistirá en 1S obligaciones de la serie \ 
importan «1.800 y 53 obligaciones de U serie'a 
que importan $2.650 moneda americana. 
Habana 16 de 'Diciembre de ltf05.-—El gecr 
tario, M. Faniagua, 17980 5̂19 
^ S O C T A C I O Ñ ^ 
DE 
[ P i B I I J i B 
DE LA HABANA 
S E C R l ^ T A i t r . V 
Previo acuerdo de la Junta LMrectlva decoa 
forraidad con lo eqnvenidb en la Junta Geuel 
ral Preparatoria de )$l«ueiuQes, efectuada el 
día 17 de este me?.; Be convoca á loBsefiottl 
asociados para ia Junca f i'.;:iorai de Eleccione! 
Ordinarias, correspoiulirntns al bienio de 
1907 que tendrá lu','ar en los í-alones de esu 
Centró el dorningo día 21 del mes do la foctuj 
JLa elección será pura un Presidente, aatiM 
gando Vice-Presldentc, 17 Vocalcss (dos de és* 
tos por solo el a3o de 190fi pues cubn.-n dos rfrt 
nuncios) y cinco Suplentes. 
Para el mayor orden y comodidad de los se, 
ñores socios, se bailarán instaladas en el local 
destinado á las votaciones, diez Mesas con ua 
cartelón al frente, designanuo el primero y e) 
últim onúmero de los recibos de los Asociado! 
que deban votar en cada una. 
Las elecciones darán comienzo á las ocho i » 
la mañana del día ya citado, y terminarán I 
las cuatro de la tarde, á cuya hora se cerrarán 
las puertas del Centro, y después que hayan 
votado todos los señores socios que se halleq 
dentro del salón de elecciones y tengan derei 
cho á ello, so dará por terminada la votación, 
Efectuado el oscrutinio parcial de cada un̂  
de las diez mesas do votaciones y hecho el re-, 
sumen general; levantada y aprobada el acta, 
serán proclamados los señores que resalteq 
elegidos por mayoría de votos. 
La puerta de entrada ssrá precisamente I4 
de la calle do Zulaota que se abrirá á las sieta 
y media a. m. quedando la de la calle de Sm} 
Rafael para la salida. 
Para ejercer el derecho electoral, ea requiíii 
to indispfinaabi^ la presentación del recibo de) 
mes actual y no otro documento (artículo 61 
de los Eo,t!it titos ) debiendo ser presentados lo} 
recibos á IA ("omisión de Puertas para que lei 
ponga el sello de identificación. tArtíduloSj 
de los Estatutos. 
Habana 19 de Diciembre de 1905.—El Secrei 




M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
1 d 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B K N K F I C E N C I A 
¡Secretaría. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado peí 
el Sr. Presidente de .'a Asociación, se sacan i 
subasta los suministros de carne, aves, huevo», 
carbón mineral, carbón vegetal y servicio d6 
conduocióii d^ cadáveres, qu^ puedan nece«i-
tarso en la Quima de Salud "La Purísima Coa-
cñpwió:!" doranteeí año ÍSOf?. 
Loa spfiore» que deseen hacer prooosiciones, 
pueden pisar por esta Secretaría todos losdítU 
InhoruMob ci- .do oslit lecha al din. de la subaa-
lu, dondo bu ü» de manillesto el Plieg;0 ^9 
Condloiones, A «v1* ',an dosujetaiso tanto par» 
hac<?r la..* prop jrioiones, como para los sumí» 
nistros exproíifc.io'». 
La «ubasla lendri lugar en los salones del 
Centro de esla Asociación, ante la Sección da 
Beneficencia, á las ocho de la noehe del día 28 
del mes de la fecha, entregándose las proposi-
ciones en plieeo cerrad J al Sr. Presidente da 
la misma en dicho acto. 
Habana 20 de Dictemb-e de 1903.—El Secra» 
tario, M. Panlagua. l'MO ot-20 lm-24 
l l e g ó » l o . 
TEJA FRANCESA 
de nuestra marca "La Cipale,'' y saludamos 
tan fausto acontecimiento rebajando DIEZ 
PESOS E N E L MILLAR. 
Vendemos á $ 5 5 
PLANIOL Y CAJIGA 
M O N T E 363. Telefono 6023. 
1S142 tS-23 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias arinarlM.—En^C-
medades de señoras.—Consullas d.-» U á 2. Sm 
Lázaro Teléfono 1342. C 2175 ::C N 
EL ANON ML PRADO 
P U A D O na 
BELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTCN1S de rariad*» clases, LECHB PU 
KA, FRUTAS KífCOUIUAS del país ó impar-
laoas; KKFREsCOr: EXQUISITOS de fruUl 
ii»c:on&i*c3; ÜhAN LUNCtl. espeoialidad oo 
flANDWICHS: CHOCOLATE' SUPERIOR ser-
Tido á !« francaa* ó espHrtoia: DUL'JH.S Pl* 
NOt?, socosy en aliulij.ir. LICORES LEGITI-
MOS da 1«A murí nis inH* Hcrod.tadatj; CAFK 
PUKO y Aromoso canu-olíllo, de Puerto Uico; 
y por áltím», uo excelente surtido de TABA 
ICOS Y CIGARROS do las principales y má< 
' acreditadas marcas. 
Los precios <le esta casa no han t ufri-
Doctor J . A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos dai 
Pecho.—Consulado nfun. 128, entre VirtudMy 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t28-26 N 
C A F E Y RESTAÜRAFf 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATB, 
0-2300 
do altcracíoa. 
alt 1 d 
Granja. Se vende una peleteri» ea 
punto céntrico, con buena raarchanterfa y s1» 
quiler módico. De más pormenoro» informa* 
rán en el café de Estrella esquina A Affnila. 
18175 lt-23 7m-24 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H SPOKEN. 
2804 alt 1 d 
NOVEDADES PARA I1T7IEE1T0 
A l B o n M a r c h é 
Abrigos, Monte Carlos, Karlis , Capas, en todos colores y formas, sa-
lidas de teatro, capas negras, caladas, lisas y con encages, e sp l énd ido 
surtido. 
Lanas para vestidos de cuantas clases puedan imaginarse, etaminas,! 
satenes, chales de gasa de todos colores y negros. 
Sombreros de castor, canotiers de fieltro de infinidad de formas, 
phmas, cintas y ñores á escojer. De todo é s t o y muchas cosas mas hay en 
Al Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. ^ '*^M**r 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Queda color negro y castaño oscuro, es la mejor para -embellecer A s e ñ o -
ras y caballeros, porque no coutiene niDgana materia ofensiva; se manda por 
correo y exprés .—De venta: en las sederías E l Encanto, Galiano y San Rafael, 
y ea Los Precios Fijos, Reina 7. Depósito: Muralla 14%. 
18088 t4-22 
c2^47 alt 
Serán los que el püblioo quiera pa^-ar. 
U P R U E B A DE ¿ E D l i R 
PANADERIA R e p ^ JIBIA) f AFE Y VIVERES FINOS 
• ¿lenéndez y Hernández 
A G U I A R 8 8 , esquina á Obispo 
En esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numeiosos marchantps toda clase de 
bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuy» fama es ya conocida. Con especialidad reco-
mendamos á las personas de gusto los afsmadós vinos de Jerez, dulce y seco, de la sin rival 
marca Molina y Compañía, siendo esta casa la única que lo importa en la Habana. 
Participamos Á nu^tros constantes favorecedores y al público en general, que este acredi-
tado establecimiento estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente surtida 
de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desdo esta fecha—el sin 
rival lechón asedo, pavos, pollos y guineas asnaas. jamón en dulce, exquisitos faisanes, &. &. 
También tenemos toda clase de turrones, nueess, avellanas, castañas, higos y pasas. É&tA 
casa expendí' los legítimos turrones de Alicante y Jijona. 
Respecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitatnos y se convencerán. 
Sie*4* muchos|w encargos que se nos hacen para NOCHE BUENA., suplicamos á nues-
tros numerosos clientes nos hagan Jos pedidos con dos días de anticipación, para poderlos 
atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerse por el TELEFONO nfim. 5Ó9 y serán inmediatamunte atendi-
dos, siu aumento en el precio 17.491 alU 6 t - i l 
Por la calle de la Habana CMÍ esquina* 
Obispo se ha perdido una perrita muy bonit* 
amaril:a, que entiende por Linda. Se grat'.cars 
generosamente al que la entregue eu el ^a"°* 
jón de Espada n. 3, altos. 18172 lt-23 'im-M 
Dr. J o s é R T W í a v e r d e 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A D O S 
QBÍtJkKI*. &taú*. ESQUINA á AOOIA» 
CoosuitA*: de 9 á 11 y <lc 1 á j1 m 
FIGGRASPART^ÑACÍMÍEÑTOS . 
v Nar.imieuios completos, se acaban de rec 
birun grau surtido. O'JReilly 91, Sinesio 
ler. 17885 tS ^ 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nueras. Trabajos garantid 
dos. Sinesio Soler, O'Roillv 91. . 
178S1 — 
URNAS PARI IMAGENES 
íueltas de todas raorfida*. Objctofi de Pr9"??2 
de todas clases. Velas de cora para la pr!* 
comunión. O'Heillv 91, Slneaio .-ioior. 
l7SSt> ' 
Llbros^de M i s a J 
propios para regalos de gran novedad, e' ttí 
modernista, lo mismo que pil;"-s P*̂ 1* jjo-
bendita, el mejor surtido que iia)7ei!. ' ¡ji Si" 
cios módicos. Primera cuadra. O Keniy • 
nesio Soler. 17882 
"LAMPARITAS PARA MARIPOSA, 
se acaba de recibir un gran surtido, .£ ĵ, 
devocionarios y rosarios d» plata y c - g 
O'Reilly 91, Sinesio Soler1___178se. t. 
"ÍMASEÑES DEL COBRE 
eos vestidos bordados» y ^ 
a y casasjparticulares.^ ^ -
de m; 
cilios 
lly 91 17884 
da A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Faunas del Malecón C(.. 
Alvai-ez y Rodríguez, ivlonserrate í 0 r0p» 
ñas todas las noches.—Arroz co" Pü resef-
vieia con espaciosa glorieata.—Cuart ^ 
vados para familias, frescos y com^16.̂  'p 
dan 17174 i - - *S 
Dr. B e n i t o V i e t * y 
Cirujano Dentista —Teléfono S W ] Tn^ot»*' 
Alfonso n. 391, entro San Joaqu.u « '• 
Gabinete montada á la altura de 10'.íL jgld*-
elpmundo. Comolsui gar .uitíiy P | r i D 
15421 ^ l í 
' laprcali y Estereotipia del DIARIO Vi H 1̂SI 
PRADO Y TENIANTE B8* 
